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LOS ESTADOS miuOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
Películas Gómiras. 
¿.os empleados de l a D r p u t a c i ó P 
Badajoz han v i s i t ado a l Goberna-
dor c i v i l de ta p r o v i n c i a pa ra expo-
nerle la p reca r ia s i t u a c i ó n en que s í 
encuentran, porque hace diecis^ia 
rieses que no cob ran sus sueldos. 
" ¡D iec i se i s meses s in c o b r a r ! 
¡ P o b r e c i l l o s ! 
¡Ya no r e c o r d a r á n s i las patatas 
f i n u n a l imen to o u n a r t í c u l o de b i -
s u t e r í a ! 
E n su v i s i t a a l gobernador se que-
• t r o n de l a conduc ta del Pres idente 
cue no g i r a las opor tunas ó r d e n e s 
para que les paguen. 
Los que g i r a r á n , en cambio , s e r á n 
fi los, porque, t causa de l a deb i l idad 
los m o v e r á e l v i en to , como a las ve-
letas. 
En v i s t a de que no pueden soste-
nerse m á s t i e m p o en l a ac tua l s i tua-
ción, han anunc iado a l Gozemador 
que s i no se les abonan i n m e d i a t a 
mente sus suoldos, e s t á n dispuestos 
a plantear l a hue lga de brazos c a í -
aos. 
Natura lmente . ¿ N o v a n a t ene r i 
caidon los brazos, l l evando t a n t o 
tiempo s i n comer? 
¡Lo asomoroso, a fe m í a , 
es que les j aeden brazos t o d a v í a ! 
Yo c r e í a que y a se h a b r í a n comido 
por lo menos los codos. 
* * • 
B l m i n i s t r o de Abas tec imientos ha 
dicho que en el p rob lema de l a hue lga 
Ce panaderos i n t e r v i e n e n dos fact->-
183. 
Entonces no es u n p rob lema m u y 
corapl ;.cado. 
Mucho m á s ¿o es e l de l a hue lga d^ 
ferroviarios. 
Porque ¡ en ese s í que incorvienen 
factores! 
E D u n m i t i n celebrado en Zar-5-
poza ha dicho L e r r o u x que el p a r t i -
do radica l t iene soluciones pa ra to- j 
dos los problemas que hay plantea-
ÜOS en E s p a ñ a . 
Pues empiece po r ap l i ca r a su pa r 
-ido una s o l u c i ó n 
Una so luc ión de c l o r u r o do ca l , pa-
ra desinfectarle! 
V m mujer, en M a d r i d , ha denun 
oado a un ca rn ice ro que l a v e n d i ó , 
en vez de carne de te rnera , carne d? 
burro. 
Una confus ión de l i n d u s t r i a l s in 
duda. 
Confundir la ca rne de b n r r o con 
la de ternera no t iene nada de p a r t i -
cular. E l b u r r o , a n i m a l su f r ido V 
paciente, de suyo, e s t á acos tumbrado 
a ser motivo de deplorables confu 
sioues 
Hace a ñ o s , u n c a t e d r á t i c o e s p a ñ o l , 
librepensador é l , a n u n c i ó p ú b l i c a -
mente que h a b í a encontrado el es-f 
queleto de u n a n i m a l p r e - d í l u v i a n o 
y luego r e s u l t ó que l a preciosa osa-
menta era de u n modesto p o l l i n o . 
La plancha d e l a ludido profesor 
fué por entonces m u y comentada ; pe 
ro, bien considerado el caso, no t ie -
ne nada de p a r t i c u l a r . 
Es lo que d i r í a el c a t e d r á t i c o . 
—Como el esqueleto no /ebuznaba, 
i en qve d i a b l j á se iba a conoc er que 
era de u n b u r r o ? 
• « -« 
A pesar de todos los conf l i c tos que 
en la ac tua l idad hay planteados, a l -
gunos de los vUales son capaces d3 
poner la carne de g a l l i n a a ]a estatua 
¿e Felipe I V , e l conde de Romano-
íes sale de campo los domingos M 
í i a s lest ivos y aprovecha todas las 
fcasiones que se le presentan para 
3?se de caza a a lguno de los cotos 
Que posee. 
A muchos e s p a ñ o l e s no les parece 
t i en que el jefe del Gobierno se dis-
traiga tan to con e l deporte c i n e g é t i -
co y dicen qut; se d e b í a poner coto 
en este respecto a l conde de R o m a 
nones. 
Ser ía i n ú t i l . 
Como inef icaz anoto 
medida t a n d u r a y c rue l . 
Si a l conde le ponen c o t o . . . 
¡se marcha a cazar en é l ' 
J uan E s p a ñ o l . 
REO AL 0 - . . J L o s andaluces i y en Cuba 
L o e m p r e n d e r á n d o s a v i a d o r e s p a r a c o m p e t i r p o r e l p r e m i o d e 5 0 . 0 0 0 p e s o s q u e h a 
o f r e c i d o e l p e r i ó d i c o u D a ¡ l y M a i l " , d e L o n d r e s . 
r o r r a r a coincidencia , en estos 
d í a s »n que nues t ro e s p í r i t u se ele-
Â a con m á s frecuencia a l Cielo que 
nos ha sido p romet ido , t a m b i é n t ra -
t an a lgunos hombres de remontarse 
a las a l t u r a s de l a a t m ó s f e r a y de 
c ruza r el O c é a n o A t l á n t i c o desde 
£ a n Juan de T e r r a n o v a a I r l a n d a . 
Cuar.dc H o m e r o c i t aba a D é d a l o 
en los ú l t i m o s versos de su I l i a d a , 
q u i z á s recordaba, c ó m o huyendo ese 
escult .-r y a rqu i t ec to gr iego, mien-
t ras estaba en Creta, de las i ras del 
Rey M i n o , c o n s t r u y ó alas pa ra s í 
oa i smj y para su h i j o I ca ro , con que 
h U r , c u n o huye ron , desde Cre ta a 
S i c i l i a . Creyendo como c r e í a n los 
F r i o g r s en su M i t o l o g í a , como en l a 
p r o y l a rea l idad , se encon t raban en 
h i m i s m a s i t u a c i ó n que nosotros que 
hemos asis t ido desde 1900 a 1903 a 
las t en ta t ivas de v o l a r del Profesor 
Leng ley , de S i r i r a m M a x i m , de Per-
cy P i l c h e r y Octave Chanute 
S i n e l a u t o m ó v i l que y a estaba per-
feccionado y cuyo m o t o r fué adapta-
de a l aereoplano, los hermanos W i l -
b u r y O r v i l l e W r i g h t , de D a y t o n , 
Ohio no hubiessen podido, en 1905, 
real izar u n vuelo co r to , pero mara-
v i l l o s o , que tan teaban desde 1900-
Santos Doumont , H e n r y F a r m a n y 
L e ó n Ee lag r^nge , en 1906, v o l a r o n 
eu sus m á q u i n a s . 
De manos f'e estos aviadores sa-
c ó n !os aeroplanos embr iona r ios 
con las ruedas de goma que los so-
po- tan y sobre las que avanzan a l 
emprender e l v u e l o . 
Despiues, en 1908, los hermanos 
W r i g t h , en L e Mans , F r a n c i a , l lega-
r o n a vo la r , permaneciendo en el a i -
re dos horas , ve in te m i n u t o s y ve in-
te segundos. 
Q u i z á s i n a d v e r t i r l o , fué aumen-
t á n d o s e , con l a e x p a n s i ó n de las alas 
de l aeroplano conover t ido en bipla-
no y hasta en t r i p l a n o s , l a resis ten-
cia , p s r a l l e v a r e l peso de u n m o t o r 
es de m á s potencia y a l m i s m o t i empo 
se p r o l o n g a b a e l fnselage, l l a m é m o s -
le l a co la , p a n que se ent ienda, dan-
do a todos los aparatos de a v i a c i ó n 
l a f o r m a de u n ave con las alas y l a 
cola extendida".. 
S in l a gue r ra , que puso en t e n s i ó n 
;as in te l igenc ias de los bel igerantes , 
no hubiese l legado t a n r á p i d a m e n t e 
a l a p e r f e c c i ó n e l vue lo de l h o m b r e 
Y a l m i s m o t i empo que los aereo-
planos h a c í a u viajes t a n a t revidos 
como desde Londres a S a l ó n i c a a l 
t r a v é s de t e r r i t o r i o s enemigos, i ba 
9 l Conde Z e p p e l i n perfeccionando su 
globo f u s i f o r m e . 
A s í como e l aereoplano es m á s 
'pesado que e l a i re , e l zeppe l in l o 
es menos . Este ú l t i m o no representa 
una i n v e n c i ó n t a n r a d i c a l como l a 
del ae reop lano . Nadie h a b í a vo lado 
qntes de los hermanos W r i g h t sobre 
una t a b l a ; p&ro los hermanos f r a n -
ceses M o n t g o l f i e r h a b í a n ascendido 
en g lobo desde 1783, i n i c i ando a s í l a 
a e r eo imt i ca . 
L o que t u v o que i n v e n t a r Zeppe l in 
es l a f o r m a de l globo, da r l e r ig idez 
por medio del esqueleto de a l u m i -
n io , que t a m b i é n es m e t a l de poco 
peso, e i m p r i m i r l e d i r e c c i ó n , a vo-
l u n t a d . 
Los grandes vuelos modernos , que 
e s t á n regula r izados como los viajes 
d i a r i r s en t re Londres y P a r í s l l e v a n 
doo pasajeros y entre New Y o r k y 
W a s V n g t o n l U vando corresponden-
cia, se hacen en aereoplanos. 
E n los de pasajeros, donde empieza 
Ja co la , es edeir, e l fnselage, se co-
loca e l s a l ó n de via jeros con c ó m o d a s 
butacas, ven t an i l l a s pa ra r e c i b i r l a 
luz y m i r a r «l paisaje y luces e l é c -
t r i cas a l imentadas por u n d inamo 
del m o t o r , para leer de noche . 
E l g r a n pe l i g ro que amenaza siem-
pre a los zeppelines es l a e x p l o s i ó n 
d?l gas h i d r ó g e n o , que por ser me 
nos pesado que e l a i re , produce l a 
a s c e n s i ó n ; la d e s t r u c c i ó n de esos 
globos po r los ingleses du ran t e l a 
g u e r r a o b e d e c í a casi s iempre a la 
c o m b u s t i b i l i d a d del h i d r ó g e n o p ro -
vocada por una bala candente de u n 
^ a ñ ó n o de ame t r a l l ado ra de u n ae-
r eop lano . 
A h o r a se ha descubier to en los Es-
tados Unidos l a mane ra de obtener 
grandes cantidades del gas H e l i u m 
i y de p u r i f i c a r l o de t a l suer te que 
I sea incombus t ib le y que no produzca 
e x p l o s i ó n ; l ien-indo por t an to los 
m ú l t i p l e s g lob)s que den t ro de su 
c i ib i^v ta m e t á l i c a l l e v a u n zeppel in , 
con H e l i u m , se ha logrado poner e l 
• ' í r i g ib l e a l abr igo de explos iones; y 
como puede d á r s e l e u n t a m a ñ o con-
siderable , t a l como e l del A-34, que 
t iene 707 pies de l o n g i t u d , f á c i l m e n -
te se ve su pod^r de a s c e n s i ó n y por 
t an to de l l e v a r ca rga que puede con-
s i s t i r en numerosos pasajeros. 
A u r q u e el aereoplano con que se 
-•ntenta el v ia je t r a s a t l á n t i c o sea de 
los m á s pe/teccionados, t i ene que 
l u c h a r con los pel igros del a i re , (las 
tempestades) y los del m a r ; puede 
^aer, estando el a i re t r a n q u i l o , sobre 
u n a m a r ag i tada ; mien t r a s que e l 
g lobo d i r i g i b l e de H e l i u m no se con-
cibe que caiga en el m a r s i en e l a i -
re no hay t o rmen ta s . Esa es una 
venta ja de l d i r i £ i b l e . 
E l p e r i ó d i c o " D a i l y M a i l , " de L o n -
dres, ha ofrec 'do u n p remio de c i n -
cuenta m i l peaos a l aereoplano que 
c ruce e l A t l n t i c o ; como es n a t u r a l , 
i ios que a s p i r a n a ganar lo qu ie ren 
i c ruzar e l O c é a n o a l l í donde l a dis-
• t anc ia en t re las dos costas sea m e n o r 
I y l a d i r e c c i ó n de los vientos m á s 
| f a v o r a b l e ; y los compet idores se 
j apres tan a emprender e l vue lo desde 
!e l a e r ó d r o m o de l Monte Per la , en 
San Juan de Te r r anova , y a t e r r i za -
' r á n en I r l a n d a ; son m á s p rop ic ias 
las cor r ien tes aereas de Oeste a Este , 
por lo menos en esta é p o c a del 'año;, 
a s í l o dice e l C a p i t á n Clements , pe-
r i t o m e t e o r ó l o g o de l M i n i s t e r i o de l 
A-:-e de I n g l a t e r r a , que e s t á ahora 
¿n San Juan de T e r r a n o v a . 
L O P dos aviadores que v i a j a n j u n -
tos en u n aeroplano S o p w l t h son 
Ha-wker y e l t en ien te Gr ieves . B l 
nombre del p r i m e r o es suger idor en 
r n vue lo a é r e »- porque quiere dec i r 
halconero , cuyo h a l c ó n es, s i n duda, 
ol aereoplano . 
i E l o t r o aereoplano de l a compe-
I t enc ia es u n M a r t i n s y d e y lo t r i p u -
l a n e l Comandante M o r g a n y e l Ca-
p i t á n R a y n h a m , que es e l p i l o t o . 
N i n g u n o de los dos aparatos es i m -
ponente ; y s i no a l za ron e l vue lo a 
pesar de haber desaparecido l a n ie-
bla que h a b í a no s ó l o en San Juan , 
sino en e l Banco de T e r r a n o v a y d ^ 
las no t ic ias que rec iben p o r aereo-
gramas de diversos buques que sur-
can el O c é a n o po r donde h a n de pa-
sar, d i c i é n d o l e s que l a m a r es be l l a , 
d é b e s e a que e l lodo abundante y 
p ro fundo de l a e r ó d r o m o no les per-
m i t e desl izarse sobre e l t e r r eno pa-
r a emprender e l v u e l o . 
E n todo e l t i empo , desde que los 
h o m í / es v u e l a n con aereoplanos o 
con d i r i g ib l e s , j a m á s se h a l legado a 
una empresa rea lmente no s ó l o t a n 
arr iesgada, s ino t a n desesperada co-
mo la" do ese vue lo , aumentando los 
pe l ig ros H a w K e r y Gr ieve , quienea 
para d i s m i n u i r e l peso de su aparato , 
v a n a dejar en t i e r r a e l aparato ( n 
t e l e g r a f í a s i n I r l o s y e l carriage o 
ruedas, del a r r a n q u e . 
E l b i p l a n o S o p w l t h pesa 6,100 l i -
bras y l l eva 350 galones de gasol ina, 
y e l M a r t i n s y d e pesa 5,000 l i b r a s y 
l l e v a 360 galones de combus t ib le . L a s 
ventajas e s t á n a favor del M a r t i n s y d e 
y p o r eso los de l S o p w l t h h a n que r i -
do q u i t a r l e peso. 
Pero la suerte es t a m b i é n va l ioso 
elemento con e l que hay que con ta r y 
Gustavo Hasse l que d e b í a hacer e n 
1912 desde T e r r a n o v a e l m i smo v i a -
j e que ahora se i n t e n t a , quiso v i a j a r 
en u n aeroplano M a r t i n s y d e de L o n -
dres a P a r i s ; a t e r r i z ó en Calais, v o l -
v i ó a a á o e n d e r y n o se h a v u e l t o a te-
ner m á s n o t i c i a de l av iador n i de l ae-
rop lano . 
E l aeroplano de R a y n h a m y M o r g a n 
t i ene una e x t e n s i ó n de 41 pies de a l a 
y u r a super f ic ie t o t a l de 500 pies cua-
drados. 
H a w k e r l leva i rá u n bote salvavidas. 
L a velocidad que l l e v a r á n es de 100 
a 125 m i l l a s por h o r a y l a d i s t anc ia 
hasta I r l a n d a , a Land ' s end ( f i n do 
t i e r r a ) es de 1980 m i l l a s . 
I n t e n t a n los aviadores , s í les es 
posible, no detenerse en I r l a n d a , se-
g u i r el vue lo has ta I n g l a t e r r a , donde 
a t e r r i z a r á n . 
V o l a r á n desde T e r r a n o v a a u n a a l -
t u r a de m i l pies, l l evando las alas a 
u n á n g u l o de t r es grados, los de l ae-
rop lano M a í r t i n s y d e , y a medida que 
p ie rden peso po r e l gasto de l a gaso-
i i n a p o d r í a n elevarse has ta 10 o 15,000 
pies, pero e l f r ío s e r á considerable 
a esa a l t u r a , aunque v a y a n p r o v i s -
tos los aviadores de calentadores e l é c -
t r i cos de amian to . 
E l c a p i t á n M o r g a n , de l a M a r i n a 
Real inglesa , h a ee í rv ido en l a gue r ra 
hasta 1918; f ué he r ido en sus aeropla-
nos var ias veces y p e r d i ó u n a p i e rna 
a l d e s t r u i r su ae rop lano u n av iador 
enemigo. 
Dadas las condiciones m á s ventajo-
sas de los d i r i g i b l e s m á s l ige ros que 
el a i re , e l los s e r á n los que c rucen los 
aires por enc ima de l o s cont inentes y 
l o s mares , l l evando pasajeros y carga, 
con g r a n ven ta ja sobre los. aeroplanos. 
EL 
L TES POSIBL 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
lluvias e inundaciones 
tiî adfCsmos u n i n v i e r n o de los m á s 
"-"iestos. T r a s c u r r i ó d ic iembre s in pe 
a n i g lor ia . No m e r e c i ó el dic tado de 
ben: Ui ^ n ^ 0 0 0 fué excesivamente 
vía o0- L l e g ó E l i e r o y con é l las l i a - i 
dnr T POr l a cant ida( i de agua c a í d a 
Dref eSte nies n o P ^ a r á a l l uga r 
g' « é r e n t e €ntre los l luv iosos , du ran te 
to Iiein.ado se ^ n t u v o s iempre cubi ' j r ' 
Per Ciel0 y con Recuentes l loviznas , 
exch Febre ro se a b r i e r o n las 
ra 0 de las nubes, y é s t a es l a ho-
en que no se h a n cerrado. 
Uuvio 08 los e s p a ñ o l e s ha r tos y a de 
Yviaf y de nublados este a ñ o . 
de „nX todos los a ñ o s , como secuelas 
bordan i fa ta l idad b ien t r i s t e . se des' 
y nvJhi r í o s 7 se i n u n d a n campos 
fle L P V Gn las Provlncias del Sur v 
tan • c la ro 68 que este i nv i e rno , 
taentSri Stentemente ü u v i o s o , han au 
las }m0 i5011 Secuencia e in t ens idad 
los T ^ ^ c i o n e s . E l e s p e c t á c u l o de 
aguas ri ,61"68 a r ras t rados por las 
Uocn H „ las cosechas destruidas en ; 
Sas n P0 y de las casas de r rumba- j 
ae loq 1??nazancl0 i n m i n e n t e r u i n a es j 
En ta i ^ c o n s o l a d o r e s y t r is tes , 
^ e n c i ? í a s 36 rG- i s t r an con f re 1 
SU cont rasg0s heroicos, nadie niesra 
0 Para W1/80 Para el remedio del m a l , 
BeeuenH Ua^• m e i o r dicho' sus cov-
Püedp v ' ¿ p e r o es ello lo ú n i c o que 
hacerse? ¿ N o e3 en mano de^ 
(Pa«a a Ja página 4, columna 6.) 1 
Coblenza, Abril 18. 
En un discurso pronunciado por el 
Secretario de Marina , Joseph Daniels, 
hablando de los soldados que com-
ponen la segunda División del ejército 
americano de ocupación, dijo a su au-
ditorio que él deseaba que esos sol-
dados fueran repatriados lo más pron-
to posible, y agregó: 
"Como Jefe de los barcos que tras-
ladaron a los soldados americanos a 
Europa, deseo manifestar que tengo 
70.000 muchachos americanos a mi 
mando, deseosos de regresar a sus ho-
gares. Les he manifestado a esos ma-
rineros que pronto regresarán a su 
patria, pero que es necesario que an 
tes ayuden a regresar a los Estados 
Unidos a sus compañeros que lucha-
ron en Francia y Bélgica." 
El Secretario Daniels terminó di-
ciendo: 
"Los jefes alemanes pretendieron 
conquistar el mundo; pero los Esta-
dos Unidos entraron en la guerra sin 
deseos de adquirir nuevos territorios." 
ILUMINACION EN NUEVA YORK 
New York, Abril 19. 
Todos los barcos de la escuadra del 
Atlántico y los centenares de edificios 
situados a lo largo de los muellese es-
tarán iluminados esta noche y maña-
na, de acuerdo con la súplica hecha 
por la Comisión local del Empréstito 
de la Victoria. 
EL EMPRESTITO DE LA VICTORIA 
Washington, Abril 19. 
Los primeros informes hechos hoy 
por la tesorería respecto a la campa-
ña para el Empréstito de la Victoria 
se han enviado a centenares dej 
puntos para la suscripción de ios' 
4.500.000.000 de pesos. 
Sin esperar la inauguración del lu-
nes reuniéronse hoy las comisiones a 
fin de agrupar las promesas de sus-
cripciones que oficialmente se regis-
trarán el lunes. En muchas ciudades se 
han organizado manifestaciones y 
asambleas para efectuarlas hoy y ma-
ñana, domingo, en favor del emprés-
tito; y en muchos templos los predi-
cadores propónense aprovechar los 
sermones pascuales para demostrar a 
los fíeles la urgente necesidad de que 
los Estados Unidos efectúen ese em-
préstito. 
Para cubrir el Empréstito de la Vic-
toria será preciso que en toda la na-
ción se suscriban diariamente doscien-
tos cincuenta millones de pesos, du-
rante las tres semanas de propaganda. 
Los funcionarios esperan el día de 
apertura para procurar las mayores 
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suscripciones, aunque el volumen de 
éstas no podrá apreciarse hasta fin 
de la semana próxima. 
LA IMPORTANCIA DE LA ARTI-
LLERIA EN LA GUERRA MODERNA 
Washington, Abril 19. 
Mayores evidencias se han obteni-
do de la tremenda importancia de la 
artillería en la guerra moderna, como 
lo demuestran hoy los datos oficiales 
que publica la Secretaría de la Gue-
rra. El promedio de fajas de muni-
ciones gastadas mensuahnente, según 
los expresados datos, han aumentado 
de tres mil doscientas cincuenta, con-
sumidas en la guerra de Crimea, a do-
ce millones setecientas mil en el año 
de 1918. 
En 1864 todas las fuerzas de la 
Unión gastaron un millón novecientas 
cincuenta mil fajas de municiones de 
artillería, mientras en 1918, las bate-
rías combinadas británicas, francesas 
y americanas dispararon ciento se-
senta millones y seiscientas quince mil 
fajas. En el mismo período el nú-
mero aproximado de cinturones dia-
rios para cañones aumentó de cuatro 
en la guerra civil a treinta y cinco 
en 1918. 
CONDENA DE CUATRO AGENTES 
MAXIMALISTAS 
Bucarcst, Abril 17. 
Cuatro agentes maximalistas arres-
tados en esta ciudad, hace tiempo, 
han sido sentenciados por el Consejo 
de guerra que los juzgó a varios años 
de presidio. 
Continúan los consejos de guerra 
para juzgar a otros agentes máxima-
listas y a otras varias personas acusa-
das de hacer propaganda en favor del 
enemigo. 
PETICION DE CASTIGO PARA 
LOS DEPORTADORES DE 
MUJERES 
París, Abril 18. 
En breve será entregada a la Con-
ferencia de la Paz una exposición pi-
diendo el castigo de los alemanes res-
ponsables de la deportación de las 
mujeres de Lille, Roubaix y Tourcoing, 
en la primavera de 1916. La exposi-
ción está firmada por 1.500 mujeres, 
entre ellas Madama Gastón Calmette 
y Mrs. Auna Roosevelt. La exposición 
dice así: 
"A pesar de las leyes más elemen-
tales de humanidad miles de mujeres,! 
jóvenes y niñas de todas las esferas 
sociales, fueron sistemáticamente se-| 
cuestradas de sus familiares e inicua-; 
mente tratadas. Nosotras las mujeres 
de Francia con el corazón ensangren-
tado y destrozado pedimos a la Con-
ferencia de la Paz justicia en nombre 
de nuestras hermanas martirizadas. 
Para evitar que se repitan semejan-
tes crímenes pedimos que se castigue 
a los culpables de ellos como crimi-j 
nales vulgares. Nosotras esperamos 
que la Conferencia de la Faz exija a j 
Alemania y a sus aliados que nos ha-j 
gan justicia. Se acerca la fecha del , 
aniversario, Abril 23 de 1916, en que 
se perpetró tan horrendo crimen, coa-! 
tra el cual protestaron las mujeres de 
todas las naciones y nosotras tam-j 
bién, y esperamos que no pasará otro 
año sin que sean castigados los que 
dieron la orden en Berlín y los que 
tan brutalmente efectuaron el cri-
men." 
M U E R T O POR U N AUTOMOVIL 
NE WYOUK, abril 3S. 
Ilarlow >i:ie8, Hiffginbotham, cx-soclo 
de la casa de Marshall Fleld Co., de Chl-
cogro, murl^ esta noche en el hospital del 
gran palacio central a donde fué condu-
cido en homs anteriores del día después 
de haber Hit-'c atropellado por un auto-
móvil. 
Fué identificado por los documentos 
que se hallaron en su bolsillo, siendo no-
tificado su yerno. 
CHICAGO, abril l a 
Harlow Blles Hlgginbothara, qne falle-
ció en New York de resultas de un acci-
dente autoTaovllista se di6 a conocer ex-
tensamente como Presidente de la Expo-
sición Unizcrsal de Columbia, que se ce-
lebró en IS93. 
M O V I M I E N T O MARÍTIMO 
N E W YORlí, abril 18. 
Llesrarci 1» s vapores Munwood, de Puer-
to Padre; ¿1 Olaf, danés, de An tilla y el 
Dochra, de Guantánamo. 
Salieron los vapores Lake Mattato, pa-
ra la Habana y el Nueces, para el mismo 
r uerto. 
MOBII iA , abril 18. 
Salló el vapor Lake Gaduer, para la 
Habana. 
JvOnFOLirC, abril 18. 
Llegó el vapor Ambassador, inglés, de 
Cárdenas. 
TAMPA, abril 18. 
Salió La goleta Beatrice, para Sagua. 
E L LEYANTAMIEÜÍTO B E L O S I N -
D I O S A R G E N T I N O S 
Buenos Aires , A b r i l 18. 
E l general Cezar, a l mando de las 
tropas argentinas en e l distrito terr i -
tor ia l del Norte, dice que el leyanta-
mionto de los indios en F o r m a s a y en 
Chaco es e l peor que h a ocurrido en 
a ñ o s recientes. 
L a s tribus han estado on c a m p a ñ a 
desde e l mes de Noyiembre, dice e l ge-
neral , a causa de l a e x p l o t a c i ó n de 
que son T Í c t í m a s por parte de los co-
lonos, que les pagan su trabajo con 
alcohol y con armas y municiones, 
que ahora e s t á n utilizando. E s t a s tr i -
bus aniquilaron por completo las co 
lonias hace pocos a ñ o s . 
Se han enriado nueyas fuerzas de 
c a h a l l e r í a p a r a suprimir el leyanta-
miento, aunque la tarea es dffíciil en 
ylsta de l a e x t e n s i ó n del territorio. 
A S A B L E A B E R E V O L U C I O l V A I t l O S 
M E J I C A N O S 
E l Paso, T e j a s , A b r i l 18. 
Tin l l a m í i m i e n t o a todos los cabeci-
l las reyolucionarios de Méj ico para 
que se r e ú n a n , preparen un p l a n de 
c a m p a ñ a y escojan un Piresidente re-
yolucionarfo proylsional, se rec ib ió 
aqu í hoy por nn agente yi l l i s ta p a r a 
su t r a s m i s i ó n a Franc i sco T i l l a y a 
otros representantes yi l l i s tas en San 
Antonio, on New Toirk y en los Ange-
les. L o s agentes yi l l istas tienen en 
tendido que l a r e u n i ó n se c e l e b r a r á 
en alguna parte del Estado de Nueyo 
L e ó n a principios de Mayo. 
E l p r o p ó s i t o del llamamiento, se-
g ú n se expone en l a copia qne aqui se 
ha r f oJbido, es un ir a todas las faecdo-
i.es rebeldes snbleyadas contra e l Go-
bierno mejicano y apl icar las leyes de 
l a guerra c i y i l i z a d » a su c a m p a ñ a . 
T R E M E N D O B A T T T N G D E R U T H 
Baltimore, Abri l 18-
^Babe" R u t h , left field del Boston 
Americano, durante e l match de ex-
h i b i c i ó n que e f e c t u ó ese c lub con el 
team local, dio cuatro home runs de 
sc's yeces a l bate. P o r dos yeces se 
le c o n c e d i ó la base por bolas . L o he-
cho por Ruth esta tarde establece un 
recorq dif íc i l de a lcanzar . 
L O S D O S F I L A D E L F I A S 
Fi ladelf la , A b r i l 18. 
L o s dos teams que representan a 
esfa ciudad en los circuitos Tíacional 
y Americano, jugaron a q u í hoy en los 
terrenos del club que comanda Con-
nie Mack, e l cua l y e n c i ó a los nacio-
nales f á c i l m e n t e 
Es te fué el resultado: 
C. H . E . 
Ff lade l f i a N a c i o n a l . 
F i l a d e l f l a A m e r i c a n o 
0 7 2 
7 11 1 
B a t e r í a s : Soibold, Johnson y Mac 
Ayoy, por los Amer icanos ; Oesgher. 
W o ó d w a r d y Oady, por los naclona-
í e s . 
E L L O U I S V 1 L L E E N B L A N C O 
Louisyi l le , K y . , A b r i l 18. 
E n el match de hoy fueron dejados 
en blanco los rnuchachos del club lo-
c a l por e l Chicago Americano, quien 
a su yez lo b a t e ó reciamente a los 
pitchers de a'tut A c o n t i n u a c i ó n y a 
el resultado: 
C . . H . E« 
C i c a g o . . . . . - . . 7 18 0 
Louisy i l l e 0 6 S 
B a t e r í a s : Danforth y L y n n y ShaLr 
por los Cubs? Fr iday , Nies y Meyer, 
j o r e l Louisy i l l e 
D E T R O I T E N C I N C I N A T I 
Cincinat i , Attr i l 18. 
E ! Detroit Jugó hoy en los terre-
nes locales con los rojos» quienes 
yencieron por e l efectiyo pitehing de 
Reuther, que no p e r m i t i ó que le l iga-
s r n los h i t s . 
E s t e f u é el resultado: 
C . H . E . 
Detroit . . 2 8 1 
C i n c i n a t i . . 5 7 1 
Bai ter ías : James , Boland y Stana-
ge, por los T i g r e s ; Reither y R a r l -
den, por e l C i n c i . 
N E W T O R i v Y R O C H E S T E B 
Cambidge, M. D. , A b r i l 18-
Hoy jugaron a q u í e l Nevr Y o r k 
Yankee y e l Club Rochester, de l a 
L i g a Internac ional . E l match lo ga-
n ó e l primero por haber superado en 
todos los ó r d e n e s a sus contrincan-
tes. 
Es t e f u é e l resul tado: 
C . I L E . 
New Y o r k . . . . 11 15 -1 
Rochester 7 11 5 
B a t e r í a s : Fergnson Quinn y O'Dowd 
y R u e l , por e l New Y o r k ; Bregan , 
Sandberg y O'Tíeill, por e l Roches-
ter. 
G A N A R O N L O S G I G A N T E S 
Richmond, 4 b r i l 18. 
Washington Americano y N e w Y o r k 
Nacional jugaron esta tarde en los 
terrenos locales, saliendo yencedores 
los boys de Me G r a w , que batearon 
m á s que los Senadores. 
Ee<e es e l s c^re : 
C . H . E , 
New Y o r k 9 14 2 
Washington 7 8 3 
B a t e r í a s : Steele, B a r n e s y Smi th ; 
por ei New Y o r k ; Ayers , Thompson 
y P ic in ich , por e l Washington. 
L A P E L E A W I L L A R D - D E M P S E Y 
Cumberland, M a r j l a n d , A b r i l 18 
(¿eorge C . Smith. secretario de l a 
C á m a r a de Comercio de Camberland, 
i-eclbif' hoy nn telegrama de la dele-
g a c i ó n enyiada a New Y o r k para ver 
(Pasa a la página 4, columna «.) 
E L N U E V O C O R T E J O 
Los andaluces v u e l v e n o t r a vez, c& 
m o pregona e l cantar . Se r e u n i e r o n y 
se ab raza ron u n d í a en. l a f r a t e rn ldac l 
d e l recuerdo que es l a p a t r i a , que oa 
la sangre y e l t r aga r , l a bandera y l a 
madre , l a nov i a y l a g u i t a r r a ; que soa 
las coplas y que son las f l o r e s ; o t r o 
d í a se d ispersaron. Desde entonces a c á 
estos andaluces, cabal leros unos, d i g * 
nos luchadores todos, vagaban s ó l o s , 
dispersos, ent r i s tec idos , s i n á n i m o pa -
r a expresar una g r a c i a de su g r a c i a 
ü n i c a , s i n dona i re p a r a apuntarse u n 
gesto, de sus a r roganc ias , s in valor* 
en e l c o r a z ó n n i a l t i vez en sus pe-* 
cbos n i fuerza en sus gargantas so< 
ñ o r a s pa ra l anzar a l a i re , pa ra ajié 
el a i re se l a l l eve a l a t i e r r a santa^ 
f l o r i d a y coqueta, e l gemido de su co-
pla , h i m n o i n m o r t a l en que u n a raza' 
l l o r a sus penas, can ta sus a l e g r í a s v 
r í a l a f a n t a s í a loca de su e s p í r i t u de-
sasosegado p o r el e terno e n s o ñ a r ; lo* 
ca como !a "pandere ta" hero ica d o . 
v i b r a n t e son" ; desgar rante como las 
falsetas precursoras a l a cop l a ; r e ido-
r a como los p a l i l l o s que v a n s iendo 
en las manos a n u l a r l n a s de u n a m u -
j e r j a r r a ; j a r r a porque es anda luza ; 
j a r r a que ondula , que c ru je , que v i -
b r a ; j a r r a que va r i endo m i e n t r a s s i s 
pies v a n bo rdando ; c o r a z ó n que va 11 j -
• r audo m i e n t r a s r í e n y b o r d a n sus p i -
m í o s y sus a lmendras , l a t r aged i a ; el 
do lo r de u n amor . 
Estos hombres que nac i e ron en t í o 
r r a t a n bend i t a por D ios , bend i t a por 
su luz , su g rac ia , sus f lores , sus m u -
jeres y sus can ta res ; t i e r r a de ora-
dores ú n i c o s , de poetas escelsos, do 
pa t r io t a s inmacu lados p o r e l m a r t i r i o , 
de p in to res d iv inos y de ó r f e b r e s ma-
gos ; de obispos san tos ; t i e r r a de a l -
tos blasones, de pe rgaminos egregios, 
de h i s t o r i a p a l p i t a n t e de b r a v u r a j 
l ea l t ad e s p a ñ o l i s m o s ; estos h o m b r e s 
que de a l l á son y a c á v i v e n y que co-
m o los de a l l á son Juncales p o r quo 
(Pasa a la pág ina 5, rolnimna 7.) 
Notasdíscordante 
Piden los modernos í l l á n t r o p o s qa 
se supriman los e j é r c i t o s y l a p o l i c í a 
esto es, l a fuerza p ú b l i c a . 
L o cual viene a ser lo mismo qv.' 
han pedido los rateros, los estafado 
res , y los salteadores de catnirr^ 
todos los tiempos, aunque h a b r á o;." 
conceder a los f i l á n t r o p o s mejor in 
t e n c i ó n . 
Pero ahora resulta que a l conquls 
tar e l poder algunas de esas c o m ú n ; 
dades filantrópicas lo primero que Iv 
cieron fué establecer una "guardia c: 
vicaM. 
E r a n visionarios que han acabad'-
por apearse del roc ín . 
E l gobierno comunista de Budapest 
h a decretado l a c o n f i s c a c i ó n de todo 
lo que sea dinero o cosa que lo val-
ga. 
Y a l mismo tiempo h a dispuesto que 
sea condenado a muerte todo ladrón , 
desde el de puña l y g a n z ú a hasta el 
descuidero primerizo. 
Por lo visto el gobierno de Buda-
pest no quiere competidores. 
Todo cuanto existe merced a l traba-
j o del hombre, desde l a humilde caba-
na hasta el puente milenario, es ca-
pital economizado por los a ñ o s y los 
siglos. 
Parece que ahora aspiramos a con-
sumir ese capital en cuatro d í a s con 
lo que se h e r i r á de muerte a toda eco-
n o m í a y p r e v i s i ó n . 
E s el medio m á s seguro do volver a 
l a gloriosa edad de las cavernas . 
Querer que las cosas de l a nstu-
raleza se amolden a nuestros gustos 
y necesidades por medio de artificio 
es lo mismo que pretender que todos 
los hombres tengan u n a medida para 
lo cual les someteremos a l igadura? 
y fajas desde l a cuna. 
Con lo que obtendremos hombrea 
canijos y monstruosos. 
T a n disparatado es esto como lo se-
r í a el podar todos los á r b o l e s gigan-
tescos de una floresta porque su som-
bra no deja prosperar a los arbustos 
enanos. 
A la naturaleza hay que dejar la en 
toramente l ibre para que pueda des-
i plegar toda s u exuberancia y hermo 
I s u r a . 
i I g u a l d a d í . . . 
Si no son iguales los h e r m a n o s xrco 
r lnos , ¿ c ó m o l o h a n de ser los que 
son cada uno h i jo de su madre? 
Sin embargo, se qu ie re equ ipa ra r e.1 
t emperamento del h i j o de los t r ó p i -
cos con e l de l h i j o de las estepas. 
Sin r e p a r a r que lo que puede se:-
u n t ó n i c o p a r a los rusos , pa ra nos 
o t ros puede ser u n veneno m o r t a l . 
Dice e l v i e j o r e f r á n que u n IOCD 
hace ciento. 
Nunca se ha v i s to t a n con f i rmada 
esta ve rdad como en los d í a s presen 
tes. 
U n loco hace c ien to , c ien to hacen 
c ien m i l y c ien m i l hacen c ien m i l l o -
nes de locos. 
Po r eso nues t ro m u n d o ea en l a ac-
t u a l i d a d u n revuel to m a n i c o m i o . 
Mañana lea el segundo artículo ¿HA MUERTO E L ZAR? 
Dicen que l a r iqueza materia l es 
el ú n i c o b ien . 
Pero o c u r r e la m a l d i t a casualidad 
de que precisamente en las c l^dade -
v naciones m á s opulentas es dond? 
ahora se v i v e con mayores inquietu 
des v sobresaltos. 
Londres, P a r í s , Viena , B e r l í n , Nev,-
; York, Buenos Aires , l a Habana, esto 
es, las s e ñ o r a s del mundo e s t á n pa-
deciendo en la actualidad m u y dolo-
rosas convulsiones. 
Acaso sea providencial castigo de 
locura por haber cambiado a Dios por 
el Becerro de Oro. __ 
M. A L V A B E Z M A R R O N -
P A G I N A D O S 
DÍAKIO OE LA MARINA Abril 19 de Ig i^ . 
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LA VIDA EN LA REPUBLICA 
D e l Heraldo de H o l g m í n : 
" U n a caravana de j a m a i q u i n o s y 
ñ a i t i a n o s p a s ó ayer p o r H o l g u í n , con 
d i r e c c i ó n a Chapar ra . 
Se le b r i n d ó el h o n o r de ser con-
ducidos en u n t r e n expreso a l coloso 
¡Y a los i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s se 
les t r a t a despiadadamente! 
Es inexp l i cab le . 
Se pres tan a t a n t r i s t e s considera-
ciones estos hechos, i n d i s c u t i b l e s . . . 
Toda clase de faci l idades y de buen 
t r a t o para los i n m i g r a n t e s j a m a i q u i -
nos y ha i t i anos ! 
Toda clase de moles t ias y a ú n de 
m a l t r a t o pa ra los i n m i g r a n t e s espa-
ñ o l e s ! 
E l castigo lo su f r i r emos en no m u y 
lejanos t iempos . 
L á s t i m a que p a g a r á n jus tos por 
pecadores. 
E l j u s to lo es el p a í s . 
E l pecador es e l que qu ie re ver con-
ve r t ido a l p a í s en f a c t o r í a . 
Es t an d o l o r o s o . . . . 
M e j o r es no comenta r lo . 
Dios qu ie ra que los mismos que 
Invaden todo Or ien te de ha i t i anos , ja -
maiqu inos , Indostanes, nassonianos y 
c o o l í e s , no tengan que a r r epen t i r s e 
a l g ú n d ía . 
L a sociedad Fomento de Inmigra-
c ión hizo todo cuanto estaba de BU 
par te para p r o m o v e r l a i n m i g r a c i ó n 
b lanca o pa ra que no se i n t e r r u m p i e 
se la co r r i en t e de i n m i g r a c i ó n espa-
ñ o l a . 
A u n d e s p u é s ha gest ionado brazos 
costarr icenses, colombiamos. a n t i l l a -
nos, daneses. 
, Pero no h a encont rado apoyo n i en 
! el Congreso n i en e l Consejo de Se-
c re ta r ios . 
No se qu ie ren brazos f ra te rna les . 
A ú n el Pres idente de l a U e p ü b l l c a 
d e m o s t r ó que estaba dispuesto a se-
cunda r y a fo r t a l ece r l a a c c i ó n del 
Fomento de I n m i g r a c i ó n . 
Pero de hecho, nada. 
Mejor es no c o n t i n u a r y a ú n m e j o r 
s e r í a que y a que no pueden concen-
t r a r s e los serv ic ios de I n m i g r a c i ó n , 
r epa r t idos en t res S e c r e t a r í a s , que 
se supr ima—excepto en e l o rden sa-
n i t a r i o — t o d o cuan to se r e l ac iona c o n 
los i n m i g r a n t e s , en el o rden of ic ia l . 
A s í no nos e n g a ñ a r e m o s . 
N I les e n g a ñ a r e m o s . 
E log ios del Secre ta r io de Sanidad. 
Se los dedica l a prensa toda de 
Matanzas. 
E l Moderado i n f o r m e que con a s í s ' 
t enc ia del s e ñ o r Secre tar io de Sanidad 
y Beneficencia, doc tor M é n d e z Capote, 
del Jefe de Sanidad de l a Habana , doc-
t o r L ó p e z de l V a l l e y o t r a s d i s t i n g u i -
das personas que fueron de esta Ca-
j p i t a l q u e d ó i n a u g u r a d o en Matanzas 
i el i m p o r t a n t í s i m o se rv ic io de H i g i e n e 
l I n f a n t i l , g a r a n t í a de los hombres de l 
i p o r v e n i r . 
' "Nuest ras Au to r idades as i s t i e ron 
t a m b i é n , como era de esperase, y u n a 
concu r r enc i a numerosa y m u y selec-
ta fué tes t igo de esta r e a p a r i c i ó n de 
g a r a n t í a s y sa lud pa fa los n i ñ o s . " 
| EJ j ú b i l o que ha exppr imentado Ma-
tanzas nos es g r a t o cons ignar lo , 
l i a a c c i ó n o f i c i a l merece sor alaba-
1 da en este caso. 
Micas 
O C U L T A C I O N D E U N A E S T R E L L A 
P O R L A A T M O S F E R A D E M A R T K 
Una i n f o r m a c i ó n de g r a n d í s i m o in -
t e r é s ha sido comunicada a la "Socie-
dad A s t r o n ó m i c a Ing l e sa" p o f e! doc-
tor C. M o r e t ó n Olson, de Forbes , N 
S. W E n A b r i l 11 del pasado a ñ o , ob-
se rvó el c i tado doctor , con su refrac-
tor de 4 y media pulgadas, la ocul ta-
c ión de l a e s t r e l l a 1524 "Cape Cata-
logue" (1900) po r e l p lane ta M a l -
te. 
L o m á s no tab le y que m á s favore-
ció l a o b s e r v a c i ó n de t a l f e n ó m e n o 
fué, que d icha es t re l la , en n i n g ú n mo-
mento, fué ocu l tada por el p r o p i o dis 
no del p laneta , s ino que lo b o r d e ó 
tan p r ó x i m a m e n t e , que duran te cinco» 
minutos , la a t m ó s f e r a de M a r t e se 
in terpuso, en t re l a es t re l l a y el ob-
servador. 
" D u r a n t e e l curso t angenc ia l de la 
es t re l la"—dice e l doc to r Olson—"su 
color fué decayendo gradua lmente , 
desde el b r i l l a n t e hasta u n t i n t e s a l 
m ó n m u y tenue ; a l m i s m o t i empo, 3 i 
disco a u m e n t ó en t a m a ñ o , tornándo.sv! 
en una i m a g e n bor rosa y de contor-
nos confusos, como l u c i r í a u n pequeoo 
objeto fuera de foco en el anteojo, o 
si se le aumen ta ra exage radamen te" 
O b s e r v a c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a qy? 
agrega una c o n v i c c i ó n m á s , a la teo-
r í a de la p l u r a l i d a d de los mundos 
habitados. 
E L O B S E R V A T O R I O ' D E M 0 U N T . 
Y H L S O N 
Con m o t i v o del con t inuo incremen-
to e i m p o r t a n c i a de las observacio-
nes estelares, en su p r o g r a m a de i n -
vestigaciones, el Observa tor io Solar 
de Moun t . W i l s o n , ha bo r r ado la pa-
l ab ra "so lar" de su d e n o m i n a c i ó n Eá-
t a d e t e r m i n a c i ó n fué tomada desde 
que dicho Observa tor io a d q u i r i ó e l Te-
lescopio m á s poderoso del mundo , «si 
cual , como es de esperarse. In f luen-
c i a r á grandemente en el n ú m e r o y al-
ear; ce de las observaciones n o c t i u -
Sin descuidar l a f í s i c a so la r , para 
enyo estudio preferente fuó e s t a b l e c í 
-o , y cuyes t raba jos hemos conocide 
este b ien equipado cen t ro a s t r o n ó m l 
oo, a p r o v e c h a r á su poderoso re f lec tor 
de c ien pulgadas, en e l es tudio y fo-
t o g r a f í a s p lane ta r i a s y estelares. 
D e n t r o de poco, r e l a t i vamen te , el 
p laneta M a r t e nos p r o p o r c i o n a r á una 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d pa ra observar-
lo " lo m á s cerca • pos ib le" y es 83-
guro, que l a p u p i l a g igantesca de 
"Mount . W i l s o n " no lo p e r d e r á de vis-
ta, duran te su " r a i d " s ide ra l . 
p e r a tu r a de nues t ro Sol es i g u a l a 
5,320 grados, es decir , m u y super io r 
a 'a del a rco e l é c t r i c o (3.600). V i -
niendo d e s p u é s l a Po la r , con 8.200; a, 
L y r a , 12.200; b, Perseo, 13.300; g, L y 
r a , 14.500; e, Perseo, 15.200; d, Per-
seo, 18.500; 1, de l T o r o , 40.000. 
E l f o t ó m e t r o de N o r d m a n n , s e g ú n 
el m i s m o a r t i c u l i s t a , "es u n perfec-
c ionamien to de l que s i r v i ó a Z o l l n e r 
para m e d i r e l b r i l l o de las es t re l las , 
por c o m p a r a c i ó n con una es t re l la ar-
t i f i c i a l cuyo b r i l l o v a r í a a v o l u n t a d . " 
"Para e jecutar las medidas , basta 
r ea l i za r l a i g u a l d a d de b r i l l o de las 
dos i m á g e n e s po r medio de dos n ¡ -
cola p rov is tos de c í r c u l o s graduados" 
" P o r o t r a pa r te , l a c o m p a r a c i ó n del 
f o t ó m e t r o se hace po r medio de las 
observaciones de ho rnos e l é c t r i c o s , 
l levados a diversas t empe ra tu r a s com-
prendidas ent re 1,400 y 3.600 grados. 
Tempera tu ras medidas igua lmente , 
con ayuda de p l r o m e t r o s de Fe ry . " 
Se t r a t a pues, de u u m é t o d o com-
para t ivo , de elementos conocidos o 
regulables a v o l u n t a d , con elementos 
desconocidos, pero, en los que rige"! 
Indudablemente las mismas leyes. Lue-
go, el c á l c u l o p r o p o r c i o n a l con rela-
c i ó n a sus d is tancias , da e l v a l o r bus 
cado. 
A l a genera l idad de las personas, le í 
parece i l u s o r i o eso de que los a s t r ó -
¡ n o m o s puedan conocer las dis tancias 
•y t e m p e r a t u r a de las es t re l las , y m u -
jehos, nos r e c i t a n ma l i c iosamen te 
I aquel los a n t i - c i e n t í f i c o s versos de " E ! 
I m e n t i r de las e s t r e l l a s . . . " etc., etc. 
pero eso sucede, porque no han teñid-) 
opor tun idad , o no han quer ido , o no 
han podido entender , los p roced imien-
tos que hoy emplea l a A s t r o n o m í a , 
pa ra i n t e r r o g a r a esos le janos l u m i -
nares. 
¡Oh, e s t r e l l a — d e c í a el i l u s t r e Jai:s-
s e n — e n v í a m e uno de tus rayos y yo 
e s c r i b i r é t u h i s t o r i a ! 
D a n i e l Parets . 
A b r i l . 8 de 1919. 
Ecos de la M i 
T E M P E R A T U R A S E S T E L A R E S 
Esos preciosos l u m i n a r e s que tan 
p l á c i d a m e n t e b r i l l a n en el man to ne-
gro de la noche, son s in embargo, cen-
t ros de enormes t empera tu ras , capa-
ces de consumi r a nues t ro pobre m u n 
do, con l a m i s m a f a c i l i d a d que se 
consume e l "bagazo" en e l h o r n o de 
un ingenio . 
S e g ú n leemos en un b e l l í s i m o ar-
t í c u l o de M . Jacques Boyer , M . Nord-
mann ha encont rado con su " F o t ó m e -
t ro-es te la r -he terocromo" que l a tem-
Madríd , Marzo 5 de 1919 
Los grandes cambios efectuados en 
í ' t .st todas las i n d u s t r i a s por efecto 
de la g u e r r a sOñ causa de l a eleva-
c o i ó n de precios de los g é n e r o s y 
TdoT.os pa ra -est idos. 
T a l vez nunca como a h o r a haya s i -
do t a n d i f í c i l obtener prec isamente 
?as prendas y a r t í c u l o s que deseamos 
porque las t iendas no h a b í a n exper i -
m e n t t d o i g u a l d i f i c u l t a d p a r a abas-
t í v e r s e . De e l l o r e su l t a quo u n sen-
o l l l j t r a j e de m a ñ a n a cuesta hoy m á s 
caro que en oti-as é p o c a s u n t r a j e do 
uoche. 
Dadas estas c i rcuns tanc ias , nos 
ocuparemos de a lgunas " t o i l e t t e s " ; 
ent re el las, una de t e rc iope lo azu l 
<n?rino, bordado de p l a t a mate , y laa 
n-angas y las ó e c c i o n e s la tera les de l 
cuerpo son de c r e s p ó n "Georget te" 
del m i s m o tono de azu l . E l ancho c i n -
t u r ó n , en el es t i lo de las bai-das, se 
Cruza en l a espalda, y los t a m b i é n an-
chos ext remos caen p o r d e t r á s , en 
el c e n t r o . L a fa lda , s enc i l l a y eStre-
o c 
De todas las tallas, 
para niños y mayores. 
I n d i s p e n s a b l e s 
e n e l V e r a n o . 
Fabricada por García, Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y C«. 
Muralla 107, Habana. — —-—* 
y , s e g ú n parece, t a l novedad y to-
das las q ñ e se le parezcan, e s t á n l i a* 
mao.as a u n g r a n é x i t o de ch ic . 
Salomé Njjjgeg y TOPETE. _ 
llípiwiítes 
* H a b a n a 8 de A b r i l de 1919. 
I l u s t r í s ' m o Sr D . N i c o l á s R l v e r o . 
D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 
Jfay s e ñ o r mfo y resptable com-
p a t r í t l a : 
NO t e n í a in tenciones de t o m a r l a 
p l u m a hasta l o g r a r tener Incorporado 
a esta U n i v e r s i d a d de l a Habana , m i 
T í t u l o E s p a ñ o l de L icenc iado en Far -
m a c a . 
Pero l ec to r asiduo y cons tan te de 
fiu D I A R I O me -mcuentro hoy, con 
o n c t i c u l o t i t u l a d o " I m p o r t a n c i a de 
las p vntas T c v i l l e s en el p o r v e n i r 
de Cuí:a". 
Y l a o c a s i ó n hace . . . 
E s p a ñ o l . M u r c i a n o y l ab rado r , ca i -
c» le us ted el olacer conque he sabo-
reado e l a r t í c u l o . 
Y no p u d i e n i o r e s i s t i r l a t e n t a c i ó n 
cojo la p l u m a pa ra dec i r le que entre 
las t é x t i l e s hay u n a p l a n t a que yo 
he cu l t i vado en L o r c a ( M u r c i a ) sien-
do F a r m a c é u t i c e siete a ñ o s de las 
obras del "Pan tano de Fuentes" , que 
r iega aque l l a f e r a c í s i m a comarca 
C¡ue «e t i t u l a ' H o y a de L o r c a " y que 
S6 l l a m a "Ramio" . Ba ta p l a n t a es 
l a compe t idora de l a Seda y se mez-
c la con e l l a on toda clase de te j idos . 
I-equiere una g r a n exper ienc ia pa-
r * c u l t i v a r l a . No se ha propagado su 
uso *iasta hace pocos a ñ o s , po r la 
d i f i c u l t a d que presentaba a l descor-
tezar lo t a l los que envuelven las f l -
bk>6s; d i f i c u l t a d y a vencida, c o n una 
m á q u i n a que separa t o t a lmen te l a 
corteza y deja las f ib ras en perfecto 
estado. 
E t " R a m i o " n o t iene desperdic io 
las puntas de los t a l los y las cor te-
dan u n papel excelente y las ho-
jas se amon tonan y mezclan con ot^as 
Rustancias, se humedecen a menudo 
para que se p u d r a n y f e rmen ten , lo -
í ^ t n d o a s í u n Í bono vege ta l de p r i -
m e r a clase por e l mucho n i t r ó g e n o 
y potasa que cont iene. 
A s i pues, tome usted la i n i c i a t i v a 
y Ungamos una r e u n i ó n «ie todos los 
smautes de l a a g r i c u l t u r a , y que, a l 
m i s m o t i empo j u n t e n g r a t i t u d , c a r i -
fta e i n t e r é s po r esta " P e r l a de las 
A n t i l l a s " que .e l l a m a I s l a de Cuba. 
A p r o v e c h o m u y gustoso esta oca-
s i ó n que me l?rinda, pa ra tener e l 
honor de ofrecerme de usted con l a 
m a j o r c o n s i d e r a c i ó n y respeto, S. S. 
S. Q B . S. M . 
J o s é A l a r c ó n y C á s c a l e s . 
DE LA SECRETA 
cha, con t r i buye a m a n t e n e r l a si lue-
t:t del icada y esbel ta 
A p r i nc ip io s de e s t a c i ó n se exhibie-
ren va r ios modelos de p a ñ o de lana 
en dos colores, y a medida que ha ido 
tvanzrwido el i n v i e r n o vemos por to-
das par tes cou m á s f recuencia estas 
tt 'las. con las cuales se confeccionan 
•..••ajv.s de l í n e a s suaves, lo mismo en 
í l es t i lo p u r a m e n U sastre como en 
el de m á s ves t i r , que puede hacerse 
de b o n i t a mezc a " m a r r ó n " obscura y 
.erde. L a l e v i t a de este modelo se 
í i i f e r e n c i a de las de s imple ct . r te sas-
t f é en estos dos de ta l l e s : se abotona 
h í t s t a f o r m a r un cue l lo a l to , y l l eva 
dobles bols i l los superpuestos a am-
lados, que le dan u n toque s e ñ a -
ladamente nuevo. E l borde de l a le-
v i t a va r ibeteado de l m i s m o m a t e r i a l , 
i i en t ras l a fa lda , de l í n e a s rectas y 
estrechas, se abo tona . en e l f rente 
Los botones es i .án fo r rados de cuero 
" m a r r ó n " obscuro, lo cua l les da u n 
aspecto elegante como adorno, 
No es c i e r to que las blusas e s t é n 
comple tamente relegadas a l o l v i d o ; 
son demasiado ú t i l e s pa ra ser aban-
ilO? adas. Siguen u t i l i z á n d o s e , y en 
pruebo de e l lo puedo desc r ib i r a us-
í a ; es a lgunos modelos, que, sobre to-
do pa ra i r debajo del a b r i g o r e su l t an 
i m uy p r á c t i c o s : 
«Tno de los modelos m á s boni tos y 
d^ mayor novedad va, guarnec ido con 
grc.ndes flecos, que le dan c i e r t a o r i -
^ p t c l i d a d . L a blusa es de c r e s p ó n 
| a-iul m a r i n o con u n cue l lo a l forzado, 
j uoa a modo de pechera y cue l lo ma 
j t i r e r o cayendo por l a espalda. Los 
! flecos a que antes he hecho m e n c i ó n 
van en las mangas, y hacen bien, 
i Muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s prefte-
; r o n las blusas lavables , l o m i s m o 
! eu verano que en i n v i e r n o , y a s í le-í 
p a r e c e r á oporcuno que les d iga lo 
s igu ien te : 
i Puede hacerse una p r i m o r o s a blusa 
tlC c r e s p ó n blanco o encarnado con 
uu Cu.ello cha i o un cha lequ i to o pe-
chero de l a m i s m a t e l a fo rmado po1-
I -ufo/zas de u n c e n t í m e t r o y cua r to 
ce ancho. 
! T a m b i é n q u e d a r á m u y luc iea o t ra , 
empleando pa ra su c o n f e c c i ó n cres-
r/m de ch ina b lanco, adornado con 
p u n t i l l a s y entredoses c o l o r c rema 
y botonci tos de n á c a r . 
E u cuanto a los sombreros , ya sa-
b é i s que cada d í a v a n i n c l i n á n d o s e 
m á s sobre los ojos, o m e j o r d icho , 
s ^bi e las nar ices . Y como b i e n dlca» 
una ingeniosa escr i tora , "hasta q u í 
la moda l a n c é e l sombre ro ant ifaz-
hemos de r e s igna rnos a l s u p l i c i o de l 
i ' • ^ r l i c o l i " cada vea que queremos 
ver a lgo de u n a a l t u r a supe r io r a l a 
; de u n n i ñ o de ucjio a ñ o s " 
1 Tengo entendido que l a tendencia 
l e estos sombreros se a c e n t u a r á m á s 
t o d a v í a , seguramente con l a boga de 
las fo rmas que rep roducen exacta-
mente los sombreros femeninos de 
cuando N a p o l e ó n era p r i m e r C ó n s u l 
ae F r a n c i a . N o contentos con tener 
fcl a la m u y ancha po r delante, estas 
forman carecen casi por compdeto de 
ala po r d e t r á s . A s i es e l modelo que 
acabo de ver , que es de seda negra, 
; a l l o m a d o con c in tas d é rayas verde y 
«noluta de t o n s m u y v i v o » . 
L a Dispepsia se Cura 
L o que dice un químico eminente 
— '̂Afio iras año y Higrlo tras siglo y 
realmente no se conocía ningún medica-
mento capaz de hacer algo en honjr de 
los dispépticos!"—a8Í exclamó un emi-
nente químico alemán en una conferencia 
universitaria en Berlín. Y agregó—"Pe-
ro ya la Ciencia puede contar entre sus 
glorias la de poder curar la dispepsia 
y eliminar el ácido lírico, eTitando el reu-
ma, cólicos, hinchazón, etc." 
Como se ve, hay un nuevo medicamento 
quo los enfermos de: estómago y, sobre 
todo, los nefríticos, deben tomar. 
E i medicamento a que se hace alusión 
no es otro que la B I M A G N E S I X , cuyas 
propiedades resultan ser D O C E reces más 
activas que las de la magnesia y produe-i 
tos similares. I 
Con el uso de BIMAGNKSIX se puede 
Imccr (Ifisaparocer esa dispepsia aguda! 
que trae aparejada una gran dilatación 
de estómago, haciendo sentir sensaciones 
(íeaagradahk'S en el corazón. Muchos que 
padecen de «MIatncinnea creen que son car-
díacos y no hay tal cosa. BIMAGNESIX 
«aíwuaiüaa toda clase de ácidos, la dis-¡ 
pepsia desaparecerá y no sectirá más esa1 
opresión del corazón. 
No deje jara luego esta oportunidad 
ÍA1!,.8?. J,e,c.V3esenta pnra l,0<lor adquirir 
BIMAGNESIX y curar el mal d« piedra. 
Su orina saldrá clara, aquella opacidad 
que ustíid notaba no es nada bueno- sólo i 
con B I M A G N E S I X podrá recuperar su 
salud tan quebrantada. Resuelva cuan-
to antes ese padecimiento de eu estóma-
iro. Cure la dispepsia v haga que desa-
parezcan esos gases que son producto de 
malas digestiones. 
Cuando pida BIMAGNESIX no permita 
lo den otra medicina en vez de ella pues 
no curará y luego la culpa recaerá sobre 
nuestros hombros. 
L a palabra BIMAGNES'X, significa 
quo es doce veces más activa que la mair-
nesla. 
Esto producto tan excelente se cncuen-
ira de venta, a SO centavos frasco, en to-
das las farmacias acreditadas de la Isla 
de Cuba, tales como Sarr.i, Johnson, T a -
quechel, Majó y Colomer y Herrera v 
Compañía, liaban». 
Eí uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E F I L A D E L F I A 
el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta a' reumático 
S E V E N D E EN TODAS L A S B O T I C A S 
COACCION 
Lüz Matía Eeina, de Animas W, acusó 
al dueño dé la casa donde reside, de 
haberle cortado el cordón de la luz eléc-
trica con objeto de hacerla que se mude, 
ya que no lo ha logrado por medio de 
una demanda que le interpuso. L a denun-
ciante, por tal motivo, se estima coacclo-
uáda. 
SIGUEN LOS F E R ñ O S 
E l Secretarlo del Cuerpo de la Pollcíu 
Secreta señor Domingo Rodríguez, se 
constituyó en la casa número 212, de la 
ealle de Lealtad, donde reside Manuel de 
la Torre y González, quien requirió su 
auxilio para que se cerciorara del daño que 
a diario le ocasionan dos perros perte-
necientes a una vecina nombrada Nena, 
que reside en el piso alto. E l señor Ro. 
dríguez levantó nuevamente acta de ese 
vejamen para dar cuanta al Juzgado corres-
pondiente. 
B I L L E T E S 
A Ismael García Pérez, domiciliado en 
San Ignacio 87, se le extraviaron ayer 
varias fracciones de billete. 
UNA BOLSA 
Uno de los muchos rateros que se in-
íroducen en los templos, aprovechando la 
afluencia de fieles,, sustrajo ayer una 
bolsa con varios objetos, a la señora 
María Josefa Larrinaga, qnc reside en 
Baula 55. 
ROBO 
Del lugar conoeido por " L a Puntilla", 
en la Chorrera, lo sustrajeron a Castor 
CasaS l'áñez, una Victrola y Eí de-
¡ nunciante se considera perjucíicado en 
110 pesos. 
POR L E S I O N E S 
Fué aprestado por el detective Adrián 
Aguirre el ciudadano Manuel González 
Gnzmán, vecino de Infanta 35, reclamado 
en causa póf lesiones. QoedÓ en libertad 
mediante fianza de 100 pesos. 
ACUSACION 
Francisca Puga Marrero, vecina de í u a n 
Alonso 9, en Luyanó, denunció que hace 
varios días mandó a su menor hija An-
gela Herrera a una bodega a hacer al-
gunos mandados, eln que regresara, pu-
diendo enterarse luego que dicha menor 
fué llevada por so amante Francisco Vi-
cente Herrera el que la tienen en el pue. 
blo de Regla cou una hermana suya. 
D E P O L I C I A 
Q U E M A D U R A S 
A l i n c e n d i á r s e l e casualmente los 
Teatidos s u f r i ó quemaduras en a ñ i -
cos fcrazós, cue l lo y t ó r a x , l a menor 
H o r t e n s i a R o d r í g u e z y A m i g ó , d é 1*. 
a~iv,s y vecino, de Si t ios 55, siendo 
asis t ida en el segundo cen t ro de so-
corros y t ras ladada d e s p u é s a su do-
m i c i l i o . 
L E S I O N A D O G R A V E 
R a m ó n Salgado y F e l j ó o , de cua-
ron ta y cua t ro a ñ o s de edad y vec ino 
d é l a bodega 3i tuada en l a ca r r e t e ra 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
Blanquean »e adhieren 
mucho, son tenue*. muv 
oíoroso» y deUcado». 










AeuAR II6V-̂ ÍÍÉÍ*V)Í B i l l 
de Mar i anao , i r ó x i m o a la fábrics 
do demento, fué asistido en el ceiv 
t r o de socorros de J e s ú s del Monto, 
d4 contusiones graves en la reglón 
e p i g á á m c a , que se las produjo al 
cae-se en los momentos en que lía-
taba de h u i r l e a u n automóvil que 
iba a a r r o l l a r i i . 
Juguetes de Novedad 
L a juguetería ele la moda "fil Bosqi:-
tl*i Bolonia," Obispo, V4, tií;i.<5 la fama ¡n 
ser la Juguetería que ms'is novedades r* 
c'ibe; por oso toilo ol mundo ouundo r* 
casita uu juguete, va al "Bosaue de B» 
lonia." , , 
alt. 5 Ab. 
MARCAS Y PATENTES 
Ricardo Moré 
INGlüiSlKUü INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de l«s Negociartos de Mate» J 
Baratillo. 7. altos.—Teléfono A-W39 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos. Memorias y planos de inveutos. So-
licitud de patentes de invención. KegiiW 
de Margas. Dibujos y Clichés de martas, 
Propiedad intelectual, Recursos de Wia-
dn. Informes periciales. Consultas (JUA-
T I S Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marca» U' 
ternacionales. -
Si sus camisas no están bien 
hechas a su medida y com-
pletamente a su gusto, no 
son de la "Casa Solís. 
Obispo, 12, bajos del Insti-
tuto. Teléfono A-8848. ^ 
I P 
0 
Y APRECIOS BARATOS 
Mimbres de iod&s cía» 
ses. Muebles Moder* 
nistns, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pláta-
la» Objetos de Mayóli* 
cat Lámparas, Pianos 
T O M A S F I L M S 0 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
f YCa. 
OBK PIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
N A C I O N A L E S T E X T B A 5 J E R 0 S 
C O L E C C I O N E S D E MONEDAS ^ 
ORO C U B A N O . ^ 
S E T E N D E N E N L A CASA 
C A M B I O « L A R E P U B L I C A . " OB* 
OP No. 15-A, P L A Z A P E A B ^ 1 
J O S E L O P E Z . ^ E J L E Í ^ H J ^ ^ 
S A N G R I A 
o 
G a r r a p i ñ a d o de Sidí* 
E i refresco m á s S0".L eI1tavos 
E u r o p a Se vende a 60 
j a r r o y 15 centavos ^as"arantiz»-
E l me jo r / .no R l 0 ^ s f A 40 
mos l o recioe esta c a s ^ ^ 
c e u í a v o s bo.el la y * ' 
fón s in envase. picant6 
latas de arroba. 
M A N l N , 
Obrapía, 90. Tel. ^ 
o. :33S 
D I N E R O 
garantía ús W®' 
"W SEGUNDA 
T e l é l o n o A-o3"* 
AÑO LXXXVIÍ DE L A iMARíNA Abril 19 de 191 cJ •AGINA TRES 
p E S D E E S P A Ñ A 
Las eos 
hue 
v i s r a n Or tega M u n i l l a ha recogido 
Al pasar este breve y elocuente d í a -
l o g u i t o : 
F n el mercado : 
_ _ - Q u é caras e s t á n las pa ta tas ! 
. y q u é malas son! 
—'•Como que hue len a p ó l v o r a ! 
E n E s p a ñ a son muchas y a las cosas 
mle en l a ac tua l idad hue len a p ó l v o -
ra- las patatas , l a carne, el pan, los 
a l a u i l e r e s . . . D u r a n t e los cua t ro a ñ o s 
de la guer ra , en que todo escaseaba 
ñor Q U e se hi5:0 el con t rabando u n 
e s p l é n d i d o negocio, a ú n h a b í a u n a 
esperanza sa lvadora de que llegase el 
remedio. , . , ^ , 
—Hsto se t e rminara—pensaba e l 
p ú b l i c o . Cuando la g u e r r a t e rmine , 
todas las cosas v o l v e r á n a ponerse 
como antes y se p o d r á v i v i r . 
Y en medio de su a m a r g u r a esta 
esperanza s ignif icaba u n a consola-
ción. L a i l u s i ó n , sin embargo era pa-
tente. E l cont rabando se l l evaba e l 
t r i go , pe l l evaba las f ru ta s , se l leva-
ba las a v e s . . . y lo que era m á s t r i s -
te t o d a v í a , se l levaba los ganados. 
— Cuando la g u e r r a t e rmine—se d i -
Jo entonces en esta m i s m a s e c c i ó n — 
la mayor pa r t e de los labradore?! do 
E s p a ñ a , c a r e c e r á n de bueyes para 
r o tu r a r la t i e r r a . . . 
Y a l cabo, p a s ó la t romba ; a p a r e c i ó 
la paz como u n a au ro ra , y l a cares-
t ía sube. L a m i s m a baja que se i n i c i o 
a raiz de l a c o n c e r t a c i ó n del a r m i s -
t ic io entre las potencias be l igerantes , 
fué una baja r a s t r e ra , a r t i f i c i a l , que 
preparaban los negociados pa ra l l e -
var el p á n i c o a l mercado, c o m p r a r en 
írran cant idad y p r epa ra r do este mo-
do una c a r e s t í a mayor . Los p e r i ó d i -
cos hab la ron de lugares donde los 
agiotistas a r r a n c a r o n de manos de los 
obreros compradores los v í v e r e s que 
compraban, ofreciendo p o r ellos m á s 
dinero. Y se los l l eva ron todos. Y 
quedaron las mujeres como esfinges, 
con su d inero en l a mano y los ojos 
cegados por las l á g r i m a s . 
;Y estas l á g r i m a s , t a m b i é n huelen 
a p ó l v o r a ! . . . 
K o y se empieza a t r a b a j a r fogosa-
" para l l e v a r a las masas po r 
los caminos del orden. E s t á n exaspe-
radas y v io len tas ; cons t i tuyen u n g ra -
v í s imo pe l ig re . Son m a t e r i a predis-
puesta para todo n i h i l i s m o y pa ra to-
da a n a r q u í a . . . Se les han dup l icado 
Pieles suaves, horma perfecta, amplitud, 
comodidad, suma elegancia. 
s a b e n q u e e l 
B O 
d e ú l t i m a . 
L a s 
M 
y piel dt 
la moda 
estación. 
A p a r t a d o 9 3 6 
M a n z a n a d e G ó m e z 
(Frente a Campoamor,) 
H A B A N A . T e l é f . A 
.Ttisto, Domínguez José. Dorado Jvmn, Du-
trenil Abel, Dura y Ca. 
Eih-'ñra Soveriuo, Egusquiza 
Ereoleva t'Yfinclat'O. 
Nemesio, 
Falco Pedro. Fandiño Eduardo, Flama-
rique Guillermo, Francés Dolorea, Fer-
nández Bvello, Fernández Frailía, Fernán. 
dez Genaro, Fernánde?. José, Fernández 
José p a n Jesús Alvarez, Fernández Jos&, 
Fernández .lesús, Fernández José, Fer-
nandez Faustino, Fernández Luisa María, 
Fernández Manuel, Fernández Manuel, 
Fernández María, Fernández Manuel, Fer-
nández Osear, Fernández Itamona, Fer-
nández llamo, Fernández Seprundh, Fer-
nandez Secunda. Fernández Slsto, Flgue-
rCií Francisco, Fortes Manuel, Flores Ce-
lestino. 
Cí 
García Avelino, García Carmen. García 
Celestino, García Daniel, García Dionisio, 
arela Dionisio, García Emilio, García Pe-
nipno. García Francisca, García Isidro, 
García Jos-, García José, García María, 
García María, García Manuel, García Ma-j 
nuel, García Plácido, García Ram6n, Gar-' 
cía RainCm, García RamOn, García Teodo-
ro, Caíate Seraln, Gárate Evaristo, Gil 
Consuelo, Gil Consuelo, Gómez Carlos, 
González Amparo, G6mez Aurelio, Gon-
;;.í}ez r>prnardino, González Endoria. Gon-
Á.-'lez Francisca, González Juanita, Gon-
/¡ílez Lnclano, González Manuel, Gonzá-
lez Sabina, González Soledad, González 
Urbano, G o m I Manuel. 
Larabio Braulio, Larafiaga María. Leal 
Francisca. Deparpl Manuel, Lorenzo En-, 
rltjue, López Lucas, Lozan Rafael, Loza-
no Manuel, Luis Modesto, udigados Ca-
silda, Llamazares Ildefonso. 
M 
Mariñns Felipe, Martínez Angela, Mar-
tínez Cándido, Martínez I'.enigno, Martí-
nez Manuel, Martínez Manuel, Manteiga 
Juan, Maset Antonio, Mayor Julio, Me-
néndez José, Miralles Pascual, Maralles 
Pascual, Mira-ida Estela. Montalvan José 
María , Montero Pacientina, Moran y 
Hno., Morada Encarnación, Monteagudo 
Joaquina, Miuna Miguel, Mutiogabal 
Emilia. 
N 
Nogueral Miguel, Nogueral Miguel, Nor-
man Virginia. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O 
Caben 550 comensales. 
Es el agua el elemento más importante 
en la vida de las poblaciones, porque sin 
agua no se explica la ciudad y con ella 
mala, están justificadas todas las enfer-
medades, y por eso la preocupación de lal 
Sanidad, siempre es el agua. 
La Sanidad hace cuanto puede en de-
fensa de la salud pública, vigilando el 
agua, procurando que sea sana y que lle-¡ 
ve en sí nada que pueda ser una amenaza' 
a la salud pública. I 
Como toda preocupación es poca, todo' 
el mundo debe concurrir a la obra de la 
Sanidad, defendiéndose de las malas aguas, 
y el medio rs fácil y al alcance de todo, 
el mundo, porque con un filtro Pulper ya i 
está asegurado el resultado. 
E l filtro Fulper declarado bueno por la} 
Junta Nacional de Sanidad, limpia el aguaj 
de todo gérmen y le quita todo elemen-! 
to que pueda ser dañino; por etj), cuanto 
se diga recomendando el empleo del fil-
tro Fulper, será poco, porque su eficacia ¡ 
es extraordinaria. I 
La Sanidad ha hecho análisis de aguas' 
antes y después de pasar por el filtro 
Fulper, y la comparación asombra; no 
parecen de la misma precedencia. Una 
(la pasada por el filtro) limpia, pura, sa-
biosa de tomar, y la otra (no pasada por 
el filtro) parece sucia, está plagada de 
algo que no son sus componentes exclu-, 
sivos. 
E l filtro Fulper se vende por García y 
Maduro, Ltd., Cuba y Sol, locería " E l 
Aguila de Oro," frente al Convento de 
Santa Clara. L a fábrica del Fulper, lo 
viene fabricando desde hace 125 años. Pa-
ra garantía del comprador, se debe exi-
gir siempre Fulper. I 
Una ventaja del filtro Fnlper, está en' 
su cámara para hielo, lo que permite te-
ner siempre agua fresca y pura U todas 
Loras. i 
C 2881 alt. 2t-19 
tessaaMir ' n • - i— i r 
los j o rna le s . Pero é s t o no ha s i gn i í i ¡ 
cado nada pa ra sus aspiraciones, y 
nada para su bienestar , porque a ú n 
a s í , los jo rna les no se h a l l a n en re la-
c i ó n con e l coste de l a v ida . Y las 
masas se encuen t ran indefensas an te 
todas las usuras y no saben res i s t i r se 
a las predicaciones de venganza. 
¿ Q u é hacer pues, pa ra a t raer las? 
Los propagandis tas c a t ó l i c o s reco-
r r e n hoy toda E s p a ñ a exponiendo sus 
doc t r inas de a r m o n í a y de sa lud ; los 
hombres de l a Nobleza, acuden a los 
p e r i ó d i c o s proponiendo l a e r e c c i ó n de 
u n edificio, que se p o d r í a l l a m a r Ca-
sa del Pueblo como l a casa de "en-
f r e n t e ; " y l a prensa sensata hace 
c a m p a ñ a para a t rae r a l obrero a l a 
co rd i a l i dad y a la r e s i g n a c i ó n . Y t oda 
esto e s t á bien, es conveniente ; pero 
en t an to c o n t i n ú a n los acaparadores 
vac iando los mercados y en tan to si-
gue creciendo la fiebre, l a a v a r i c i a co-
m e r c i a l , cada vez m á s i m p ú d i c a y so-
berb ia . E n este r i n c o n c i t o en que v i -
v imos , hay una coopera t iya , Y e l l a 
t u v o maiz has ta anteayer y v e n d í a los 
c ien k i l o s a 44 pesetas, doble de l o 
que costaban antes de que la g u e r r a 
comenzase. E l comerc io , l a imi t aba , a 
l a fuerza y protes tando, y v e n d í a a 45 
la m i s m a cant idad . Pero anteayer ter-
m i n ó l a coopera t iva su d e p ó s i t o , e i n -
med ia tamen te e l comerc io s u b i ó a 70 
pesetas o l coste de los 100 k i l o s de 
m a í z . L a fiebre de ava r i c i a comerc i a l 
y a n o se cubre con velos. Se lo p e r m i -
t en todo y lo hace t o d o . . . 
Y e s t á n b ien las propagandas ; pe ro 
las propagandas de desorden, de odio 
y de r e v o l u c i ó n , t i enen estas infamias 
de su par te , que son m á s convincentes 
y elocuentes que los mejores d iscur-
sos. Y l a Nobleza qu ie re t r aba ja r ; 
le h a ent rado miedo ; i n t en ta corre-
g i r s e ; pero e l la es d u e ñ a del noventa 
po r ciento' de los edificios y no se le 
o c u r r e reba jar las m e r c a n c í a s ; y ma-
neja el noventa por c ien to do los ca-
p i ta les y ^no se le o c u r r e establecer 
grandes almacenes de d e p ó s i t o , cons- ' 
t r u i r grandes mercados de abasto, le- j 
v a n t a r grandes bar r iadas para po-1 
bres, f a c i l i t a r los t ranspor tes en los • 
f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s . . . 
Y en t an to , todas las cosas huelen a! 
p ó l v o r a . . . 
Mercedes Ta le ro de Cabal , 
Habana, Marzo 20 de 1919. 
Lista de las cartas detenidas en, la 
Administración de Correos, por falta o 
insuficieneii <le direncién. 
AI acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el núme-
ro con que aparecen en las listas y la 
fecha de ''Ste anuncio. 
Las cartas no reclamada?! 




E s p a ñ a 
. íyer Angela, Arquegui José, Autol Ra-1 
miro. Aguado Wenceslao, Afíulrre Pruden-I 
ció, Alcorta de Ernesto, Alonso Manuel, I 
Alonso Pina, Amodia Faustino, Amor Mi-1 
ntrva, Arboleiga José, Angu Aurelia. 
P.ande Mav.uela, Barca José Manuel, 
Planeo Manuel, Blanco Manuel, Barquei-
ias Florentina, Barreiro Antnio, Bouza 
Florentina, P.uznego Julia. 
Cabrera Francisco, Cabieles Antonio, 
Cabielles Feliciano, Capaz Gabriel, Cano 
Filomena, Canto Aurora, Canto Dorotea, 
Capote Alfredo, Casas Angel, Caveda Vic-
toria, Castro Aurelio, Castro José, Ci-
fuentes Alfredo, Cofiño Delfín, Costosa 
Vicente León, Cerro del José, Cortázar 
Roberto, Cue David, Cruz y Compañía, 
Chao Pedro. 
D 
DTaz Avelino, Día?. Avelino. Díaz Fran-
cisco, Díaz Germán, Díaz José, Díaz José 
Díaz Laureano, Díaz Micaela, Díaz María, 
Dieguez José, Domingo S., Domínguez 
Modelo "GEORGIAN" 
Community Píate 
50 años de Garantía. 
A 
Aladro SecundiiijO, Aladro Secundino,! 
Alvarez Herminia, Alvarez José, Alvarez 
Pedro, Alvarez RamOn. Abeleira Manuei, i 
Abeleira Geiíaro, Alores Germán, Atañes i 
Jesús, Alvarez Antonia, Areur Manuel,! 
D E 
A e a i A R «o 
¡ 9 
Oballa Aniceta. 
Pnrdo igao José, Pandiella "Vicente. Paz 
Ensebio, Paz Rosario, Plr.ya ello, Pérez 
Angel, Pérez Pérez Angel, Pérez Angel, 
Pérez Angel, Pérez Francisco, Pérez Fran-
cisco, Pérez María José, Pérez Máximo, 
Pérez María, Pérez María Pérez Jesús, 
Perdomo Francisco, Pedriño Isabel, Piñal 
Sevterino, Peruyero Soledad Picallo Ra-
món, Porto José. 
Q 
Quevado Manuel, Quiroga José María. 
R 
Río José llamón, Rivero Corsino, Rive-
ra Constantino, Rodríguez Antonio, Ro-
dríguez i3delmiro, Rodríguez Flora, Ro-
dríguez Graciela, Rodríguez José, Rodrí-
guez Manuela, Rodríguez Celsa, Remada 
María, Randuela Félix. 
S 
Sales Manuel, Santos Luis, Sampedro 
Manuel. Siena Fernando, Sierra Daniel, 
Seto Jesús, Santo José, Suárez Stas., Suá-
rez Francisco, Suárez Ramón, Suárez y 
'Sobrinos. 
Tabeada Emilio, Traonin aJime, Teje-
dor Juan. 
Valdés Alfredo, Vaquero Germán, Váz 
c¡nez Ramón, Vega Luis Modesto, Veitia 
Mariana, Voleno M. Luz, Vega Francisco,' 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A O U I A R llO 
" E L C A 
E s el lugar más agradable de la Habana 
Siempre hay fresco y ia brisa 
del mar abre el apetito. 
ALMUERZOS, COMÍDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 Y 18, V E D A D O T E L E F F -3194 
F R E N T E A L A E S T A C I O N DE L O S T R A N V I A S 
Verdugo Juan, Vtcluelras Daniel, Vila Mi-
guel, Viña Antonio, Viota J . Eugenio. 
Y 
Yglesias José, Vg-iesias José, Yglesias 
Jesús, Yáííez líaldomero. 
CARTAS TASADAS 
Marino Benigno. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de "La Covadô ga,,. 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6, 
S A N L A Z A R O , N ú m , 3 4 0 . 
mío SO ab 
B a s t o n e s e l e g a n t e s 
" E l Bosque de Bolonia," tiene <ia sur 
tido de bastones de gran novedad; co; 
puños caj>rii-liosos y (añas do india. 
Novedades en .ioyeiía. imitccí6n a bn 
liantes, rubíes y zafiros, montada en pb) 
tv fina platinada, que resulta tan dura 
dera com-) jdarino, broches, pasador© 
sortijas, y alfileres. 
att. 5 Ab. 
E l D I A E I O 1)E í, i M A R I -
ÍÍA lo encuentra Utí. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 





A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Venecla, para metales 60 cts. 
irasco, 
" V B N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-3201. 
Arma al Brazo 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías, 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
SE VENDEN E N 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: " E L CRISOL", 
NEPTUNO y MANRIQUE. 
Ilapof oso 
Saldrá fijamente el 20 de a a t i l para 
C o n i ñ a , Gijón y Santander. Los pasa 
jeros deben de proveerse de 
Mantas de Tiaje de 
B a ú l e s camarote de 
B a ú l e s bodega de . 
B a ú l e s Escaparate 
de • 
Maletas de . . . -
Male t ines de mano 
$10.00 a «30.0'.» 
3.50 ÍI áO.O.Í 
8.00 9 50.flj 
iO.OC a 
1.50 a 




Portamantas- silLas de viaje, g-orra^ 
sombreros , sacos ropa snc^a- para-
g ü e r a s , bastoneras, neceseres y som-
brereras de s e ñ o r a y o a b a l ' e r ó . 
N o t a . — B a ú l e s con cierres de garan-
í i a y segur idad con t r a robo. 
f. COLiA Y flMTES 
Obispo 32. T e l é f o n o A 3318, 
Manzana le («ómez frente a! Parqtiií 
Cent ra l . T e l é f o n o A-<US6. 
C 27S3 19t.-3o. 
Ultima novedad: 
Gran surtido, desde L 75 
Trajes CRASH. PURE, DRIL imperial. DRIL color, PLA 
YA-CLOTH, FRE y de nuestra exclusiva tela lavable 
Trajes para Chauffeurs en Driles blanco y de color. 
A T R A C C I O N D E T E M P O R A D A 
Saco de ALPAO 
hecho TRAJES de magnífico PALM-
BEACH inglés, en 50 pintas, o 






Saco y pantalón 
hecho 
T O D O S L O S S A B A D O S 
CHALECOS Y PANTALONES AL COSTO! 
PAGINA CUATRO DiARIO DE U MARINA Abril 19 A* ^19. 
AÑO LXXXVü 
Oel Consulado G e -
neral de Guatemala 
lo 
Habana , 18 de a b r i l de 1919. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
M u y d i s t i ngu ido s e ñ o r ; 
lejos de l a verdad y a conc:encia 
d e c í a y por eso é l esperaba ser rec-
t i f i cado , s e g ú n sus frases. Quien mee 
l a ve rdad , p o d r á esperar ^ S ^ f . . f 
sus manifes taciones , pero no r e c u i i -
caciones. . -0, 
A qu ien se r e c t i f i c a es a « l ^ 1 ^ f ^ 
t a a l a verdad , po r eso 7* J ^ c n . 
p a r a hacer va l e r l a ve rdad ^ e r c a ce. 
Guatemala , p a í s , que debiera . c r p o r 
mejor t r a tado en 
ciudadano dp ser e l suyo p r o p i o : e l e x t r a n j e i o po r i n 
! Guatemala , que ha ves t ido el h o m o 
, so u n i f o r m e de su e j é r c : t o y que por 
Con esta fecha d i r i j o a l &euor I > i - m á g aue p0r nada, estaba mas 
2ctor de " E l I m p a r c i a l " , l a a d j u n t a TQ a ^ e r respetuoso con l a pa-
' 5 isente y con los i lu s t r e s digna-
columnas de su l e í d o p e r i ó d i c o . * de su p a í s lo m i s m o que, con 
YQi 
car ta , y a us ted acudo s u p l i c á n d o l e 
se s i rva dar le buena acogida en las ] aUi 
10 " n t i m S y ' t o d o d t e T h o t u ^ a t u i -
de usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
Emil iano Mazón , 
C ó n s u l Genera l de Guatemala . 
Habana , a b r i l 18 de 1919. 
S e ñ o r D i r e c t o r de " E l I m p a r c i a l " . 
Respetable b e ñ o r : 
te acusador. , 
No qu ie ro n i moles ta r m á s su aten-
c i ó n s ^ ñ o r D i r e c t o r , n i ocupar cema-
siado espacio en su p e r i ó d i c o r em 
pre - ' agado de i n t e r o .antes i i i f o r n u 
clones, mas n o . q i ü - r o t e r m i n a r s i n 
antes ofrecerle p a r a stl sa^isfacoimi 
E n l a e d i c i ó n de su i m p o r t a n t e p u - ! y en prueba de la verrtaa ^ 
b l i c a c i ó n , correspondiente a l d í a de digo las ef ic inas de ^ V ^ , ' ^ ! ' t ed 
e r a l , para que en e l pueda i i s t ea ayer, en u n a i n f o r m a c i ó n consecuen-1 G e n v . - i t w , i — - - i - - - - ^ . ' - H - . - ^ i p o 
c ia de en t rev i s t a celebrada por u n | con t emp la r y a d m i r a r las m ú l t i p l e s 
d i s t ingu ido redac tor de su p e r i ó d i c o , v is tas f o t o g r á f i c a s o.ue P»»*0 
se hacen manifestaciones, recogidas! cuales s in palabra, se c. 
de boca del s e ñ o r F ranc i sco de L e ó n 
P é r e z . Coronel que fué de l E j é r c i t o de 
Guatemala , y como en el las , se expre-
san conceptos que menoscaban e l 
p res t ig io y buen nombre , no s ó l o del 
Gobierno de aquel p a í s , que en Cuba 
tengo el a l t í s i m o honor de represen-
tar , no qu ie ro dejar de contestar a 
dicho s e ñ o r L e ó n P é r e z , esperando 
que usted se s i rva da r amable hospi-
ta l idad a estas l í n e a s en las columnas 
de " E l I m p a r c i a l " . 
Es el caso s e ñ o r D i r e c t o r , que el 
s e ñ o r L e ó n y P é r e z , que fué du ran t e 
a lgunos a ñ o s m i e m b r o del E j é r c i t o 
de Guatemala , deseando hacer r á p i d a 
ca r re ra , p o l í t i c a , desoyendo los dic-
tados de sus obl igaciones m i l i t a r e s y 
la fe j u r a d a a las Ins t i tuc iones , par-
t i c i p ó de c i e r t a manera en u n m o v i -
mien to p o l í t i c o que f r a c a s ó po r f a l t a 
t o t a l de apoyo entre los elementos de 
v a l í a en Guatemala , y despechado por 
el r i d í c u l o en que cayera, s a l i ó del 
p a í s , r a d i c á n d o s e en los Estados U m -
dos, de donde c i e r t a vez, hubo de v o l -
ver i n t en t a r r evo luc iona r el p a í s g u a 
temalteco, con l a mi sma ma la f o r t u n a 
que antes, todo debido, a su f a l t a de 
merecimientos personales, s i no a la 
entera s a t i s f a c c i ó n , con que el Go-
bierno l i b e r a l y d e m o c r á t i c o del p r ó -
cer Excmo. Sr. M a n u e l Es t rada Ca-
brera , rige los destinos de Guatemala. 
. Asegura el s e ñ o r De L e ó n P é r e z , 
que Guatemala yace en la a b y e c c i ó n , 
en la i gno ranc i a y bajo el r é g i m e n ac 
t i r a n í a peor de las A m é r i c a * y el lo 
es inc ie r to . Guatemala ha progresado 
notablemente, sobre todo en los ú l t i - , 
mos a ñ o s , en que se ha dado u n g r a n I 
i m p u l s o a la e n s e ñ a n z a , a las obras 
p ú b l i c a s y a todoc los servicios de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , Guatemala es e l ún i -
co p a í s de la A m é r i c a en que a usan-
za de la v ie ja Atenas se ha e r i g ido 
un monumento a la Diosa de l a sabi-
d u r í a y a l l í en ese t emplo de M i n e r 
va, que domina desde l a c ima de una 
co l ina , todos los a ñ o s e f e c t ú a n s e fies 
tas cu l tu ra les , que son regoci jo de los 
ciudadanos y asombro de los e x t r a n -
jeros. 
E l E j é r c i t o de Guatemala e s t á m u y 
n organizado, fué i n s t r u ' d o por 
oficiales alemanes hace a ñ o s , coope-
rando t a m b i é n franceses y america-
nos y buena prueba de que su orga-
n i z a c i ó n y d i sc ip l ina es excelenete, so 
da po r el p rop io s e ñ o r de L e ó n y P é -
rez, que ha d icho a su Redactor , que 
él h a b í a sido indicado por el Honora -
ble M i n i s t r o de Cuba en Centro A m é -
r i ca , s e ñ o r M a r t í n R i v e r o , para v e n i r 
a Cuba a o rgan iza r el E j é r c i t o Cu-
bano. 
Si las In s t i t uc iones M i l i t a r e s de 
Guatemala no fueran m a g n í f i c a s , si 
v-n E j e r c i t o no fuera modelo no se le 
n las 
m á s de l 
b ien que goza Guatemala bajo l a ad-
m i n i s t r a c i ó n del E x c m o . Sr. B - t r a d a 
Cabrera , que cuanto pueda d*-'cir ea 
muchas ent revis tas despechadas e l 
s e ñ o r De L e ó n Pere?. 
Las manifestaciones de e.-.te eenor 
no son e s p o r á d i c a s , nada d3 eso, obe-
decen a u n s is tema de propaganua 
s u i g é n e r i s , y como ya de-:de hace 
t i empo se dedica a hab l a r m a l de-
Gla temala y c ier tas act ividades que 
esperan f r u c t i f i q u e n en algo cont ra -
r i o a los intereses del p a í s y a l go-
b i e rno que a l l í ejerce e l o rden y l a 
buena a d m i n i s t r a c i ó n , este Consulado 
Genera l t e n í a conoc imien to de la p r ó -
x i m a llega-Ja del s e ñ o r De L e ó n Pé, 
rez y a l efecto, p o r el s e ñ o r Canc i l l e r 
de é s t e Consulado, s e ñ o r Á l b e r t c Ru iz 
se le v ig i l é m i e n t r a s estuvo m l a H a -
bana, y a s í se pudo saber e n á n t o h i zo 
a q u í y e l gobierno ¿e m i p a í s s e r á 
i n fo rmado de e l lo debidamente. 
S in m o t i v o p a r a m á s , s e ñ o r Di rec-
t o r , qu ie ro ahora , a l c o n c l u i r , ofre-
cer le mis n j á s s inceros sen t ln réMi tos 
de s i m p a t í a pe r sona l y a l p r o p i o t i e m 
po r e n d i r l e el t e s t imon io de m i agra-
decimiento , po r l a buena acogida q\ie 
b r i n d a a esta ca r t a . 
De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
E m i l i a n o M a z é n , 
C ó n s u l Genera l de Guatemala . 
ESPKTACUIOS 
> 1 C Í O i \ A L 
E ¿ t a noche se d e s p e d i r á del p ú b l i -
co habanero i a c o m p a ñ í a que d i r i g o 
"1 notable p r i m e r ac tor s e ñ o r E n r i -
que Lacasa . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n es e l 
s igu ien te : 
S i n f o n í a . 
P r i m e r acto de l a opereta "Eva,". 
L a p r i m e r a t i p l e c ó m i c a J u l i a M é n -
¿•uez c a n t a r á lot, siguientes; n ú m e r o s : 
a) "Grac ia e s p a ñ o l a " . 
b ) " L a muje r d« m i p a í s . " 
Romanza por el notable cantante 
s e ñ o r Or t i z de Z á r a t e . 
L m i l i a Igles iao t e n d r á a su cargo 
'es s iguientes n ú m e r o s : 
a) " E l R e l i c a r i o " . 
b ) Es t reno de l i n sp i r ado "Fado" 
c r i g i n a l del maes t ro R i v e r a Baz . 
O " C a r o l i n a . " 
L a f a n t a s í a - ó m i c o - l í r i c a "Las m u -
j ' . i > s de D o n . ' 'm .n . " 
l a c o m p a ñ í a d e b u t a r á m a ñ a n a en 
^ ¿ r d e n a s , don se ha cub ie r to u n 
i m p o r t a n t e abone. 
E l empresar io s e ñ o r J o a q u í n B l a n -
co e m b a r c a r á m a ñ a n a para E s p a ñ a , 
y c e r r a r á con t ra to con el maestro 
- i Pt-nella para viUo venga a esta capi-
h a b r í a o c u r r i d o a u n M i n i s t r o cubano t a l 
tíafftLTr ,?«0bi«rvP, Ia (:onve1nien-i Pene l la e s t á a l f ren te de l a me jo r 
nara i . ^ f r . r? T * guatemalteco. c o m p a ñ í a de revis tas que funciona 
para instructor de las t ropas cuba- ac tua lmente en E s n a ñ a 
ñ a s . Nadie quiere t o m a r de p a t r ó n 0 dCtualmente en ^ P a n a . 
g u í a , a la deficiente o malo . 
Guatemala prospera bajo l a é g i d a 
del E x c m o . Sr. Es t r ada Cabrera y 
el lo e s t á m á s que demostrado, po r el 
genera l b e n e p l á c i t o conque e l p a í s 
lo ha elegido para l a p r i m e r a magis-
t r a t u r a de la N a c i ó n , la cua l puede 
asegurarse marcha en cuanto a or-
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a , 
entre los p a í s e s de l a A m é r i c a La-
t i n a . 
L a t r a n q u i l i d a d de Guatemala y su 
estado de p rosper idad , se demuest ran 
con las e s t a d í s t i c a s de su comercio 
en genera l y por ellas se ve que n u n -
ca el p a í s h a ten ido u n d e s e n v o l v í - i on_ 
llffntf» m á s nrn«7iprn v liar.ii-;oi.rt i Oanf 
en 
mie to s p ó s p e r o y sonjero. 
Acerca de Ja "obl igada" rec t i f ica-
c i ó n que e l s e ñ o r De L e ó n P é r e z ha-
b r í a de nacerse, aseguraba a sus ma-
nifestaciones, s ó l o tengo que decir 
que su m a n i f e s t a c i ó n estaba bastante 
Ahorre y tendrá 
otras ventajas 
Si, señor, si usted ahorra, si usted 
posee un "Certificado de Ahorros Garan-
tizados" do la Compañíi " E l Globo," 
Campanario, 145, además de participar 
por prorrateo de las utilidades de la 
Compañía, tiene derecho a préstamos, au-
xilios y fianzas. Pida el reglamento y 
ostúdielo. *K1 Globo," es una entidad 
seria. 
* * * 
T L T E A T R O A R E O H A B A L A • 
M a ñ a n a , d í a 20, se i n a u g u r a r á 
C á r d e n a s el t e a t r o A r e c h a b a l a . 
A l a b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n nos 
i n v i t a a tentamente el s e ñ o r J o s é Are -
chaba la . 
• • • 
PAYTÍ Í 'T 
E n e l ro jo coliseo r e a p a r e c e r á hoy 
•a c o m p a ñ í a que d i r i ge el ap laud ido 
a d o r s e ñ o r Fe rnando P o r r e d ó n . 
H a b r á dos func iones . 
i?n l a m a t i n ó » , que e m p e z a r á a las 
nos y media d<x l a tarde , se p o n d r á 
escena l a comedia " E l g r a n ta-
ñ o . " 
P o r l a noche se e s t r e n a r á el jugue 
te c ó m i c o en t r e s actos " L a barba 
de C a r r i l l o * , con el s iguiente repar-
t e : 
Oros ia , M a t i í d e R o d r í g u e z . 
A u r e l i a n a , Mercedes N i e t o . 
E x a l t a c i ó n , C a r m e n E c h e v a r r í a . 
P i l v i a , L i s A b r i n e s . 
M a r i n a , Rosa C a s t i l l o . 
A u r o r a , Rosa L u i s a G o r ó s t e g u i . 
Perapia, Mar ra L e g e r . 
R a i m u n d a , M a n o l i t a F u s t e r . 
Ju.itgarda, Rosa L . G o r ó s t e g u i . 
P l á c i d o , Fe rnando Carmena . 
Modesto, Fe rnando P o r r e d ó n . 
Pelayo, N i c o l á s R o d r í g u e z . 
P a s q u í n , E n r i q u e S u á r e z . 
B e n i t o , J o s é Rus t e . 
Sábado de Gloria... 
DULCES ( Q u e s a b e n a HELADOS 
LICORES ( Gloria, por ser de 
"La Flor Cubana" 
Ave. á e Italia y S. José. Te l . A-4284. 
C O R S E T S 
"Usí-.r una vez el corsé Bon TOD es adoptarlo para siempre,M Así se expresó una culta escritora 
americana, y agregó que "p01" experiencia propia podía asegurar que los corsés Bon Ton representa-
ban el esfuerzo más inteligente y más feliz que había realizado la ciencia en los últimos años." 
on Ion 
La fórmula de la ilustrada colabo-
radora de Yogue—"usar una vez 
el corsé Bon Ton es adoptarlo pa-
ra siempre"—equivale a sostener 
la tesis de que la señora que usa 
una vez el corsé Bon Ton no pue-
de acostumbrarse luego a usar 
otra marca, porque no es fácil 
suplir las ventajas—comodidad, 
lujo, elegancia—que son caracte-
rísticas de los inimitables corsés 
Bon Ton. 
* * * 
Trasladamos este autorizado juicio a nuestras favorecedoras, y por nuestra cuenta añadimos que 
nuesrro Departamento de Corsés tiene un completo surtido de estilos y tallas, y además corsés de 
maternidad, corsés-fajas, fajas, ajustadores y sostenedores. Visítelo. 
"El Encanto" abre hoy sus puertas 
En la creencia de que hoy, sábado, era di* declarado 
fiesta nacional, hemos anunciado que EL ENCANTO no 
abriría hoy sus puertas. Pero una vez aclarado que sólo 
vacan las oficinas del Estado, ponemos en conocimiento 
del público que hoy. Sábado de Gloria, abriremos como 
de costumbre. 
M A R T I . 
H o y r e a p a r e c t r á en e l coliseo do 
las c ien puertas l a c o m p a ñ í a de zar-
zuela Velasco . 
E l p r o g r a m a (.-s e l s igu ien te : 
E n p r i m e r a s e c c i ó n , senc i l la , l a r9" 
«Is ta " P e l í c u l a a de A m o r . " 
E n l a seguada s e c c i ó n , doble, se 
e s t r e n a r á e l cuento l í r i c o en u n ac tJ 
o r i g m a l de V icen te P e r e y ó y F e r n á n -
(Jvi A g u l l ó , m ú s i c a del maes t ro 
E d u a r d o Granados, " L a P r i n c e s i t a 
de :os s u e ñ o s . ocos . " 
E n el d e s e m p e ñ o de esta ob ra to 
m a n par te l a ^ ñ o r i í a C l a v e r í a , I n é s 
G a r c í a , Eugen ia F e r n á n d e z , R u i z Pa-
rís! So t i l l o , Pa lomera , I zqu ie rdo , etc 
y l a r ev i s t a " D o n '19" , r e fo rmada 
por SUE au to res . 
M a ñ a n a , en mat ince , " L a Princes*-
ta d-í los Buenos locos'* y l a r ev i s t a 
" D o n 19" . 
* ¥ 
C O M ni D I A 
P i o g r a m a de h o y : " C á s a t e . . . . y 
v c i á e . " 
já, ' )L M, 
A L H A M U R A 
E n p r i m e r a tanda, " L a i s l a de l a 
m u e r t e . " 
F n segunda, " L a danza de los m i -
l i • n e s . " 
Y en tercera , "Las p i ldoras del 
t ' .mor." 
• * * 
M I R A M A B 
Para l a fur. d ó n de esta noche se 
üii u n c í a n t res tandas en e l Cine M i -
r a m a r . 
E u p r i m e r a , c in tas c ó m i c a s y l a 
be l la c i n t a "Cruz de o r o . " 
F n segunda, el t e rce r episodio de 
l a aerie " L a cana l l a de P a r í s " , t i t u l a -
do " l a s mina.* de N i c a r a g u a . " 
Y en te rcera , e l I d r a m a " L a dra-
gedia de u n Rey " 
T* • • 
JROTAIi 
E n la p r i m a s , t anda se proyecta-
r á n c intas c ó m i c a s . 
E n segunda y cua r t a , los p r imeros 
tp i sod ios de l a serie "Las h a z a ñ a s de 
U f a t r i z " , t i t u l ados " E l v i g i l a n t e des-
apai t -c ido" y " U n a esposa ce losa . " 
E n te rcera , el d r a m a i n t e r p r e t r a d o 
p ^ r F r a n c é s Melson, t i t u l a d o " A r d i -
des f e m e n i n o s . " 
M a ñ a n a , estreno de l a p e l í c u l a 
exc lus iva de la Cinema F i l m , " L a 
enfermera de l a Cruz Ro ja muerda 
por su p a t r i a . " 
¥ ¥ * 
l i * R A 
F a t i n e e con v a r i a d o p r o g r a m a . 
Po r l a noche, en p r i m e r a tandai 
cintas c ó m i c a s , en segunda y cua r t a . 
" O ' r a , j o v e n " , en seis actos, por Dou-
glus F a i r b a n k s , y en te rcera , " L a ca-
sa del Ellencio", p o r W a l l a c e R e í d . 
c 3307 ld-19 
V i ' l a m i l , E n r i q u e Fuen tes . 
Cvsme, Carlos V i c t o r i a -
Id&t ías , A g u s t í n Cosgaya. 
tCápina, M a m w l A r v i d e . 
]V. : r t ínez , Celest ino E c h e v a r r í a . 
C e b r l á n , Celest ino E c h e v a r r í a . 
Chisp i ta , Carlos V i c t o r i a . 
T ra spun te , Celest ino E c h e v a r r í a . 
P i n i l l a , L u i s R a m í r e z . 
G o n z á l e z , A g u s t í n Cosgaya . 
E n ambas funciones t o m a r á pa r t e 
la ap laud ida a r t i s t a L a C o r r a l i t o . 
T I domingo , en m a t i n é e , " E l S i t io 
do Gerona . ' ' 
* • 
• H o r a es ya ^que pensem. 
V u í r . o por lo m ^ 0 ^ ^ 
que s e r á s iempre giorinPUntaIar i 
i P o r e l n u m a o s u e n a n T o ^ ! 0 e 4 
¡ v o c e s b ien dis t intas a iar0nS ^ o 
m i n a r o n durante muchas ^ Pr5 
Palabras de amor v i t 
nan todo, levantando c o ' ^ l o ^ 
lo a l to , y preparando ?og PTe8 C 
r a que se i n c l i n e n a t i L ! erpos D* 
tes a la eterna ley del h-.K . o b e C 
• fuente de bienestar t e r r e n a f 3 0 ' ^ 
E n c e r r é m o n o s en ei . 
lco- D e s p u é s del p r e í o n i i n ? . Clei% 
el verano del r é g i m e n de? v i ^ ^ i 
N E . avanzan hacia el \ i J ^ del 
¡de l SO., que a E s p a ñ a Hega* ^ 
| dos por la e v a p o r a c i ó n dP i 
, o c e á n i c a s , y con el m o r i b J r a g ^ 
i chan , ocasionando como cZ * *** k 
de l a mezcla de estos v'eníi Ueilcia 
f r ío , ya avanzada la estao SS' Seco ? 
y t emplado y haciendo el ir?' W 
cuentes l l uv i a s invernales 3 írí" 
A l t e r m i n a r el invierno, se B 
en orden inverso la s u s t i t u í 
tos, produciendo las m i s S evle3 
cnencias. Y a l SO., invernal CoilSe-
c í a como ahora sucede el ^ 
provoca bruscos e n f r i a m i e n t l ^ 
l e n s a c i ó n repent ina de y U 
des masas de vapor de a^ua 
: cond 
loíormacióo Cablearáüca 
Establos de Luz. Vapor y E l Comercio 
j Antiguos de Inciáo, Caaal y Pérez 
Cirniajes de lojo, Hspiiico servicie pan Estiems, Bodas; Bautizas 
L U Z . 33 . Teléfooas A-1338 A-4024 y i-4154. UZABO SÜSTAETL 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O t 
SAN JOSE. 14. Teléfono A»3910 
" S O C I E D A D B E N E F I C A B U R G A L E S A 
t 
E . P . L > . 
E l S e ñ o r 
J U L I A N R U I Z A L O N S O 
VOCAL Y SflC 0 fUNDAÜOK DE ESTA SOCIEDAD. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 5 de la tarde ,el que suscribe, en nombre de 
la Sociedad, familiares y amigos, ruega se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir 
la conducción del cadáver, desde la casa de salud del Centro Castellano. Calzada y G, 
Vedado, al Cementerio de Colón; por lo que les quedará eternamente agradecido. 
Habana, Abril 19 de 1919. 
BENITO ORTIZ, Presidente. 
N O R E P A R T E N E S Q U E L A S 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
a To.t B4ckard a fin de que e l match 
W i l l a r d Pempsey se v e r i f i q u é aquí , 
en que se le dice que Cumberland y 
sól'> o lra ciudad e s t á n ahora en car-
tera, habiendo sido el iminadas todas 
las rieníás, agregando que R i c h a r d 
n o l i i i c ó a todos los d e m á s promoto 
rvs que g© re ' irasen porque no de-
seaba que perdiesen su tiempo y su 
dinero I n e c e s a r í a m e n t e . 
B O X E O 
Rulfimore, M D . , A b r i l 18. 
Johny E r t l c , de S t . P a u L f a é de-
cbirado yencedor en un bout a dore 
ronnds que c e l e b r ó aquí esta noche 
con F r a n k Da ly de Staten I s l a n d -
Charlas Científicas 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
hombre a l monos prever e l m a l , que 
es t ener lo medio combat ido? 
Es evidente que no es dable a nues-
t r o menguado esfuerzo lucha r con ven 
ta ja c o n t r a el i ncon t ras t ab le poder 
de los elementos desencadenados. No 
podemos cambia r nues t ra s i t u a c i ó n to-
p o g r á f i c a n i las condiciones g e o l ó g i -
cas del t e r r eno que hab i t amos ; pero 
s i podemos modi f i ca r l a s conveniente-
mente, y sobre todo sabemos prever 
estos conf l i c tos de las fuerzas na tu -
rales , y a d i v i n a r el pe l ig ro pe rmi t e 
que nos apercibamos para l a lucha 
con lo que se a m i n o r a n considerable-
mente los dallos consiguientes . 
Por de contado que no i n c u r r i r e m o s 
en l a v u l g a r i d a d de a t r i b u i r todos los 
males a los p é s i m o s gobiernos, como 
es uso y cos tumbre entre los que nc 
encont rando remedios pa ra los males 
q u é padecen los hombres , e l igen una 
cabeza de t u r c o donde descargar l a 
r a b i a de l a impotenc ia . Mas si debemos 
cons ignar que desde las a l tu ra s del po 
der, s in duda que es posible hacer la-
bor eficaz, y , sobre todo, encauzar, da r 
un idad , a lo que la i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l 
y l a l abor de las asociaciones a g r í c r 
las pueden y deben hacer. 
V i v i m o s seis siglos de c o n t i n u o ba-
t a l l a r c o n t r a medio m u n d o ; d e b i l i t ó s e 
E s p a ñ a con la e x p u l s i ó n de dos m i l l o -
nes de sus m á s laboriosos y sufr idos 
hab i tan tes ; a p r i nc ip io s de l s iglo 
X V I I I padecimos u n a gue r r a de 20 
a ñ o s ; en contiendas c iv i les t r a s c u r r . ó 
casi todo e l s iglo X I X , y aunque hoy 
l a g r an g u e r r a ha t e r m i n a d o en E u r o 
'pa , t o d a v í a resuena e l e s t r é p i t o do 
las a rmas , y has ta en este r i n c ó n del 
SO, de E u r o p a se dejan r e s i s t i r con 
fuerza, en e l orden e c o n ó m i c o , las con 
secuencias de l a enorme c o n v u l s i ó n de 
los pueblos. 
j A n t i g u a m e n t e l a sed de g l o r i a no-í 
l l e v ó por e l mundo en cont inuas an-
j danzas, de las cuales nac ie ron m u n -
dos, m i e n t r a s en l a p a t r i a se d e r r u m -
baba la casa so lar iega abandonada. 
e e ti a e ias' 
ipor e agua 7" '̂ 
por l a b r i sa del A t l á n t i c o 
D e d ú c e s e de ello que al c o m -
a l acabar el inv ie rno , es S a r y 
producen las grandes y r p i ^ 
l l u v i a s , cau .a Júnica de 1 ^ } m * 
nes. Duran t e la e s t a c i ó n í r T ^ * ' 
t emple l a a t m ó s f e r a , llueve r 10 
cuencia ; p?,ro e l hallarse muy l ^ ' 
da l a a t m ó s f e r a si son muchos loTíi 
l luviosos , es escasa la can t id^ , 
agua c a í d a . a""and <h 
Esto es lo que de ordinario SUCe(,B 
y es lóg ico que ocurra . ¿Pero o S 
nada la l l u v i a , nada puede t n o d S " 
sus efectos? O dicho de otra níai f. 
¿ n o es posible, conocido el mal i?" 
v i t ab l e , que sus consecuencias 1 ! 
menos funestas? 
Muchas y m ú l t i p l e s circunstancias 
las m o d i f i c a n : la d is t r ibuc ión w 
g r á f i c a de ¡ a s cuencas; la altura 
las fuentes f luvia les con respecto ? 
n i v e l de los mares, depós i to común de 
las aguas de todas procedencias- k 
na tura leza g e o l ó g i c a del fondo v da 
las o r i l l a s de los r í o s y m á s o menn 
n-rm^ables b ^ t . a los estratos moJ 
dos; las propiedades higroscópicas fe 
las laderas que fo rman sus valles T 
que por a b s o r c i ó n detienen mayor can 
t i dad de agua; l a e x t e n s i ó n de las re-
giones cul t ivadas , todo ello contribu-
.ye a cambiar en benéf icos meteoros 
j lo que es a q u í en c ier ta época temida 
c o n f l a g r a c i ó n de los elementos natu-
rales . 
Pero el espacio disponible se ago-
ta , l a paciencia del lector es posible 
que se haya consumido ya, y forzoso 
s e r á dejar pa ra o t ro d ía tan interê  
sante ma te r i a . 
Gonzalo Eelg, 
(Bií?el.) 
M a d r i d . 
Se acaban de recibir de París, en 
"LA COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" 
pintados en pergamino con flores y figuras 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 OBISPO 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
ABANICOS FRANCESES I ESTABLOS ^MOSCOU' y *LA CEIBA' 
Carruajes d« Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ r y T a : r ^ $ 3 - 0 0 en la Babm ^ t / a ^ ^ ^ r U Z Z 
ZANJA, 142. TELEFONOS A.8528, A-3625. A L M A C E ^ A ^ ^ H A B A N A 
Funeraria C A B A L L E R O 
La mayor en so giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 39 . T e l é f o n o A 4 4 6 0 í ' 0 < oí» «f-* 
c ómprese eo una de as 
Modernas lasas del Mundo 
Pídase Catá ogo. Copón de $1.00 gratis 
E l Catálogo de la Btim Compauy pa-
íanes.t.e a110, e8til ya 1Í8to Para ser dis-
tribuido. .Jscríba por un ejemplar y 
ahorre dinero al hacer BUS compras. Cons-
ta de 70 paginas impresas a toda lujo y 
profusamente Ilustradas. Contiene des-
cripción y precios Infimos de toda clase 
de mercadería, contándose Joyería, Hopa, 
Artículos de todas clases para Señoras y 
Caballeros, Géneros, Calzado, Juguetería, 
Artículos Fantasía, Instrumentos Musica-
les, Aparatos eléctricos y Uadiográficos, 
Herramientas, Avíos Deportivos, etc. 
Con este anuncio y la pequeña suma 
de 12c oro, se tendrá derecho a un 
ejemplar del Catálogo y aceptamos su 
ernilvalente en sellos de correo de cual-
quier país (sin usar.) Si usted nos es-
cribo con prontitud, le enviaremos tam-
bién «n Cupón valorado eu $1.00 oro, el 
cual aceptamos en pago de mercancía. 
Aproveche la oportunidad y haga, hoy 
mismo el siguiente pedido de' prueba. 
Dos Corbatas de fina seda, últimos es-
tilos, hermosos dibujos, y un bonito al-
nier de corbata, enchapado, $1.00 oro. 
1 recios especiales para agentes. 
THE ETNA COMPANY 
Dept. S45, 1 U H G H A M T O X , V . y „ H . U \ 
alt. iot-g" I 
Liquidamos lodos los 
iraríos de las a c r e » 3 8 
fábricas 
-enAGÜIU Mí1"5" '21,,, 
Preciosas muestras Pa 
ñ o s . ara se' 
F i n í s i m a s muestras P 
ñ o r a s . ra c*' 
S i é g a l e s muestras P^r 
balleros. 0i 
V i s í t e n o s hoy » ^ 
en AGUILA, l - * ' ^ 
C a s a " O - K * 
i D. JOSE LASTRA 
' E n el vapor "Al fonso X I I " que sai-
| d r á de nuestro puerto m a ñ a n a domin-
go, e m b a r c a r á para E s p a ñ a nuestro 
buen amigo d o n J o s é Lastra, gerente 
de l a gran casa de óp t i c a "El Almen-
dares ." 
V a el s e ñ o r Las t ra a descansar los 
meses de verano en su querida Astu-
rias y entre los suyos. 
L leve un fel iz viaje el amigo Las-
t r a . 
C A N D I D O G A R C I A LORENZO 
M a ñ a n a e m b a r c a r á para España ra 
e l v a p o r "Al fonso X H V , el señor Cán-
dido G a r c í a Lorenzo, gerente de la 
r a z ó n social R o d r í g u e z y García, agen 
tes generales de l a f á b r i c a de tabacos 
y c iga r ros " P a r t a g á s " , y socio del mo-
derno establecimiento "Los Estados 
Unidos" , de Eg ido y Corrales. 
^ I ^ ^ e á m o ^ ^ u n _ f e l í z _ v^Jg.- , . ,—-^ 
A s m á t i c o s 
E l p roba r u n buen remedio para 0 
raal no empobrece. 
Tome u n pomo del Renovador cu-
bano y d e c i d i r á su curac ión . 
Cura Asma , Tos y Catarros bron-
Oviales. • ,.. 
D e p ó s i t o s , S a r r á , Majó y Taque 
cLe l „„ 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : Neptuno üí* 
T e l é f o n o A-69J0. 
_6785 _ 
% ' L a É s t r e l 
IHUEBLES D E GUSrr0 ¡m0á 
Acabamos de rec ib i r los ^ 
modelos en mimbres , con h ^ 
cuero y r e j i l l a . L á m p a r a s de bronc • 
adornos f inos. Muebles de marqu 
r í a y blancos de todas clases. 
A n t o n i n o l'oo, S. en Chonte W J 
8 7 5 . - T e l é £ o n o A-7550^HABANA 
Jueves. Viernes y Sábad* ^ 
mos ¡ alance v el lunes abrimos- ^ 
dolo todo a m i t a d de precios. b ^ 
n u n c a v is to . Nadio debe faltar 
lunes. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campan^o^ ^ 
C3211_ 
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FAGINA CINCO. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
ntra vez está don Antonio Maura 
el Poder, y en esta ocasión el se-
ñor Maura formó un Gabinete horao-
Ĵ1!0 subida del señor Maura al Po-
a p í f u é acogida de muy diversas ma-
Itr i s en España. Las derechas la 
«niidieron. Las izquierdas la cen-
draron, aunque empleando términos 
anesurados. Y los conservadores da-
tistas gimieron. 
Encontramos muy naturales las la-
T.,entaciones de los conservadores-da-
tistas Cuando las izquierdas pusieron 
1909 aquel formidable veto a los 
señores Maura y L a Cierva, todos los 
ex-mimstros conservadores a excep-
rión de los señores Allendesalazar y 
Rodríguez San Pedro, abandonaron r.i 
íme hasta entonces había sido su jefe 
¿ara alistarse en las filas de don 
Eduardo Dato. Para ellos, unirse al 
señor Dato, era la vuelta al Poder, 
mientras que permanecer fiel al se-
ñor Maura suponía alejarse de las 
paltronas ministeriales. Y la elección, 
en semejantes circunstancias no pa-
recía dudosa. E l señor Dato lograba 
ver realizada una de sus más grandes 
aspiraciones y las izquierdas se frota-
tan las manos al ver que su campaña 
daba el apetecido resultado de supri-
niir la figura política que más estor-
bas le ponía al desarrollo de sus ma-
niobras. 
Fué el mismo jefe de los radicales 
don Alejandro Lerroux, el que en uno 
de sus pocos momentos de sinceridad, 
dijo en pleno Congreso de los Dipu-
tados : 
—Descartado el señor Maura de la 
política todos los demás podemos tra-
tarnos de tú. 
Y fué entonces también cuando el 
señor Maura, al verse abandonado de 
los suyos, debió experimentar la in-
tensa satisfacción de ver que una 
gran parte de la juventud española 
bacía bandera de su nombre y em-
prendía una campaña de honradez y 
renovación política. Aquellas nobles 
campañas de las Juventudes Mauris-
tas se hicieron memorables y hasta 
llegaron a señalar un cambio en los 
métodos de propaganda. ¿Qué podía 
importarle al señor Maura que los 
bombres de ayer, los que intervinie-
ron en muchas de las desdichas de 
España se alejaran de él, si en cam-
bio se veía rodeado de los nuevos, de 
los del mañana, de los llamados a 
convertir la España antigua en la Es-
paña moderna, abierta a 'odas las 
ideas de renovación dentro de la Mo-
narquía'!' 
Ni el señor Maura ni los mauristas. 
sentían impaciencia por conseguir el 
Poder. Y esto era ya en ellos uaa 
gran ventaja. E l Poder para los mau-
ristas era lo de menos; lo do más 
era conseguir la transformación de 
España. Y en ella primeron sus ac-
tividades, sus entusiasmos, el calor 
de sus campaüar. 
La política española siguió por sua 
antiguos derroteros y vinieron las vi-
cisitudes, se sucedieron los conflic-
tos, tempestades de huracán azotaban 
el ambiente nacional. Y cuando les 
peligros arreciaban, cuando el temor 
hizo presa en el espíritu nacional sm-
ge un nombre. Y forma el señor Mau-
ra aquel memorable Gobierno de no-
tables, oue fué recibido con entusias-
mo por el país. Su duración, dp^gra-
cmdamente, fué corta. Maniobras de 
t e 
REGALOS PARA BODAS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de objetos franceses, propios para obse-
quios de bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales decorados y otros mueboa 
de gran fantasía. 
Vea nuestra exposición. 
"X.A CASA QUINTANA" 
Avenida íe Itutia (Galiano): 74 y <6. 
Teléiono A-iiCA. 
ikmiU V d l i i i c e r r e g a i O S ? 
"El Uosipie de Bolonia" tiene graa 
s; nido do sittf.nilos de plat:i y plateados, 
propios para regalos. .'íueges de tocador, 
rontros de :.'Jt-su. jMegos de café y té, 
Floreros, Violeteros, guarda joyas t in-
fii-iilad de novedades. 
alt. 5 Ab. 
la política a la antigua usanza dieron 
al traste con él. 
Vuelta a las incertidumbres, a los 
conflictos internos, a les problema^ 
de muy diversas índoles que nueva-
mente agitaron al país. Y cuando, 
según confesión de unos y de otros, 
los momentos son los má« difíciles 
que se le presentaron a España, el 
Rey llama a Palacio al señor Maum 
y le encarga la formación de Gobier-
no. Y el señor Maura presenia a la 
Corona un Gabinete homogéneo, que 
la Corona sanciona, mientras los con-
servadores—datistas ¿-e lamentan de 
ello y declaran que creen injustifi-
cada la determinación del Rey. 
A los que claman porque vaya gen-
te nueva a los ministerios debe sa-
tisfacerles el Gobierno formado por 
el señor Maura. En él figuran los se-
ñores González Hontoria, Goicoe-chei, 
Ossorio Gallardo, Silió y el general 
Santiago, ministros ahora poi* prime-
ra vez. Sus nombres son sebradanmn-
to conocidos. E l señor González Tlon-
torio, actual ministro de Estado, se 
ha distinguido por sus estudios sobre 
política internacional, publicados con 
general aplauso en numerosas revis-
tas españolas y extranjeras. En mo-
mentos difíciles, el señor Ossorio Ga-
llardo, nombrado ahora ministro da 
Fomento, ocupó el Gobierno civil do 
Barcelona y s^ñalóíe su actuación en 
tan importante cargo como modelo 
de honradez, actividad y talento Fué 
el señor Silió Subsecretario de Ins-
trucción Pública en varíe,? oca.siones. 
Dedicado al estudio de la bnce&anz?. 
conoce la materia a fondo y ha es-
crito muy valiosas obra^ acerca de la 
misma. Por ello creemos muy acerta-
do su nombramiento para, ministre» 
del ramo. E l señor Goic^ocht-a, desig-
nado para la cartera de GoK-rnación, 
es político batallador, de palabra fá-
cil, de conocimientos profundos, ha 
sido Subsecretario de la Presidencia 
en el Gobierno de notables qoe presi-
dió el señor Maura E s sin disputa 
el señor Goicoechea una de la.s figu-
ras tüás. valiosas del mauri^mo, Y ei 
general Santiago, que figura en el 
Gobierno como ministro de la Cuerra, 
era capitán general de Cataluña cuan-
do la semana trágica, distingüese es-
pecialmente por la energía Jo su ca-
rácter. Es hombre de serio t'mpera-
mento, que cuenta c.m grandes .sim 
patías en el ejórcito 
De los señores La Cierva, vizconde 
de Matamala y contralmirante Miran 
da, que forman también parte de1 Ga-
binete, no es necesario hablar. Su la-
bor en anteriores ministerios es muy 
conocida. 
Aceptar el Poder en estos gravísi-
mc,s momentos es un sacrificio, un 
verdadero sacrificio, que roíame* te 
pueden y saben imponérselo hombres 
del temple, de la voluntad, dei patrio-
tismo d*1 don Antonio Maura. E l señor 
Maura no es político inconsciente. 
Adivina las luchas, los sinsabores 
las amarguras que le esperan en el 
Gobierno Sabe que gobernar, sobre 
todo en los actuales tiempes, es sa-
crificarse, y se sacrifica, porque así 
se lo ordena el cumplimiento del de-
ber. 
—Rehuso las felicitaciones qu^ se 
me dirigen—ha dicho—por.i no estos 
momentos no son a prepósito para 
recibirlas. 
E l señor Maura va al Poder sin 
contar con mayoría en las Cortes. E l 
número de diputados mauristas ape-
nas si llega a veinticinco. E l señor La 
Cierva tiene más. Tiene treinta, si la 
memoria no nos es infiel. Y sia em-
bargo, el señor Mama va con el r,ano 
propósito de realizar obra de Gobier-
no. Sabido es que el señor Maura no 
es de los gobernantes que se cruzan 
de brazos. Es gobernante de acción y 
de los que no gustan mantener cerra-
do el Parlamento. ¿Qué obstáculos se 
le presentarán a él? Muchos y muy 
grandes. Es más que probable que las 
izquierdas traten de darle ahora la 
batalla definitiva. 
E l seño: conde de Romanones ofre-




Vaporosas y originales creaciones de B L U S A S de L E N C E -
RIA, ORGANDI y T U L , bordadas y confeccionadas a mano. 
¡ ¡ S A B A D O D E G L O R Í A ! ! 
S i u s t e d t i e n e r e u n i ó n , r e c u e r d e q u e v e n d e m o s D u l c e s f i n o s 
a 6 0 c e n t a v o s i a . l i b r a n 
E ' t i Bl 
Nuestro s in r i v a l CAFE s e h a c a n e c e s a r i o en toda m e s a bien s e r v i d a 
cional para llegar a la aprobación de 
los presupuestos. Yarios Gobierno? se 
han sucedido sin conseguir legalizar 
la situación económica. Si el actual 
lo consigue habrá cumplido la part" 
principal, quizás, de su programa 
¿Y después ¿Vendrá la convoca-
toria de nuevas elecciones? Teniendo 
en cuenta que el Parlamento actual, 
por su extraña constitución, os un 
serio inconveniente para todo Go-
bierno, bien pudiera suceder que se 
pensara en disolverlo. 
mos para ello que el señor Maura. 
Las principales figuras del actual 
Gabinete son de las que no saben re-
troceder cuando eren servir los inte-
reses de la patria. 
Y en ese caso, nadie con más áni-
Asalto y robo 
Calañas, Abnl 18. 
Anoche, en la carretera cerca del 
Central "Mevcedita", fué asaltado 
Sixto González por tres individuos, 
quienes después de darle r. 
golpes con un machete, lo despojaron 
de veinticinco pesos y de un peque-
ño revólver que portaba. Los asal-
tantes, que se nombran Antonio Pé-
rez Félix Azcay y Justo Pérez, fue-
ron detenidos oor los guardias rura-
let> Pedro Maura y Jesús Gutiérrez-
Dos de los asaltantes eran guardias 
:"urados. 
E l Corresponsal. 
de Obras Púolicas la dccumentació.i! 
relativa a la subasta celebrada en di-
cha ciudad el día 23 de los corrientes, 
para el ministro de losas hidráulicas 
y de color, con destino a las obras de 
reparación del edificio de aquella je-
UNA SOLICITUD 
L a Compañía de tranvías de Cama-
güey ha solicitado de la Secretaría do 
Obras Públicas autorización para rea-
lizar algunas modificaciones en un 
terminal de las líneas de dicha ciu-
dad. 
COLOCACION D E UNA B A R R E R A 
1.a Comisión de Ferrocarriles, reu-
Inida en el despacho del coronel Villa-
lón, ha acordado solicitar de la Hava-
1 na Electric el establecimiento de ba-
rreras en el cruce de la carretera del 
Cano a Arroyo Arenas. Este acuerdo 
se tomó a petición del Automóvil Club 
de Cuba. 
CONSTRUCCION D E UN P U E N T E 
Se encuentra en poder del Secreta-
rio de Obras Públicas, remitido por el 
Ingeniero Jete de Pinar del Río, el 
proyecto definitivo para la construc-
ción de un puente de madera sobre el 
río "Séquito" en el camino que va a 
aquella ciudad. 
L A CONSTRUCCION D E 
UN M U E L L E 
La Compañía Cubana de Navega-
ción ha remitido al Secretario de 
Otíras Públicas un proyecto de mue-
lle, estacada de contención y muros 
de hormigón armado, modificando el 
anterior de obras en el carenero de 
la Puntilla, en la ensenada de Bañe-
ro, en este puerto, que tienen solici-
tadas los señores Villa y Serra, que 
han sido sustituidos por la menciona-
da compañía. 
NOMBRAMIENTO D E 
UN INSPECTOR 
E l señor J M, Dady ha pedido al 
coronel Villalón el nombramiento do 
un inspector en sus trabajos de dra-
gado, por estimar escaso el número 
de inspectores que los fiscalizan ac-
tualmente. 
E S C R I T U R A D E TRASPASO 
Bl señor Manuel Basarrate, como 
apoderado de José Alvarez, ha envia-
do a la Secretaría de Obras Públicas 
el testimonio de la escíritura número 
'.44, de 9 de Marzo de 1914, como an-
tecedente para el otorgamiento de es-
critura de traspaso al Estado de la 
manzana 50 del reparto de San Lá 
'¿aro. 
LA LIMPIEZA D E LOS F R E N T E S 
D E LAS CASAS 
De acuerdo con un informe del In -
geniero Jefe de Obras Públicas sobre 
ia construcción de las aceras que ya, 
lelizmente, se está llevando a cabo en 
algunos barrios de la ciudad, el doc-
tor López del Valle se ha dirigido al 
Alcalde para que por mediación del 
Departament ode Obras Municipales 
se ooligue a los dueños de casas a te-
C A M A S D E N I Ñ O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n s u r t i -
d o c o m p l e t o d e c a m a s d e h i e -
r r o , d u r a b l e s y b a r a t a s ; m a g n í -
f i c o r e s u l t a d o . V e n g a a v e r l a s . 
A N G E L E S , 1 4 . 
L E P A L A I S R O Y A L 
d e A n d r é s C a s t r o y C a . 
T e l é f . A - 7 4 5 1 
C S394 ala 7 t 18 
Linder yHartman: 310 bultos efectos sa» 
niturioí!. 
J Dorado y Ca.: 3 cajad acesorios pai 
ra lámparas. 
Los andaluces. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
nacieron al sol y locuaces, porque bô  
bieron el vino, estos andaluces, todoa 
dignos luchadores, no debían vagar ca 
tierra tan hospitalaria como Cuba, soi 
los, entristecidos, dispersos, sin prí-i 
sión de espíritus ni encadenamiento 
de corazones, ya que la vida sin espiri-t 
tualidad es vivir de idiotas. Que loa 
cañls son cañis y van juntos a todas 
parte. Y los cañis son una cosa y otra 
cosa son los andaluces. 
Hay que vivir la verdad, pensaron! 
unos pocos, acaso acaso los más huí 
mildes, porque son los que más sa 
consuelan en la evocación del recuer-' 
do. Y la verdad es lafraternidad, la 
familia, el cortejo y sobre el corteid 
comuscante la bandera que les recuer 
de de dónde salieron y a dónde deben 
de volver, aunque sea para morir. L a 
patria es eco; es madre, bandera P 
sepulcro. Y a la voz de este mandato 
de los humildes, que es voz, de la tie' 
rra, llegan todo slos andaluces: viñ' 
P O R L A S 
O n C I N A S 
De Obras Públicas 
UNA SUBASTA 
E l Ingeniero Jefe del distrito de 
Oriente ha remitido a la Secretaría 
37. Tel A-
U n i c a c a s a q u e n o o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r l o m á s s e l e c -
t e n C A F E . 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
mm M a . i g l a o Dr. Gustavo do l ú s B e y e s . a ^ i T s T M a n ^ t r — -
'MUJERES Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para la Primavera; Tarillajvs finos y do fácü dfr 
padrones esmaltados con Incrustaciones de ná^ar, patees seda extra 
untados a mano y en tamaños para Señoiac y Nia^a, 
"e renta en todas las tienda? de - República. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E X 
fábrica, Cerro 659. 
c 2591 alt 2t-2& 
L O P E Z 
Almacén; Mural la 29. 
Reloj fijo, muy ele-
gante, en oro o pla-
ta nielé con incrus-
taciones. 
Otras muchas novedades en prendería fina y 
joyería con brillantes. 
" U P U L S E R A " , Neptuno 63, entre 
Galiano y San Nicolás 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
Adornan y embelle 
cen la mesa, demues-
tran gracia gentil, 
chic exquisito. 
^ T E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 7 4 - 7 6 ! a n t e s G a U a n o 
ESTAFA 
Ramfin Otvera Vidal, vecino de Fábrica 
! Í9, denmuM.') nue Jopé Febles, a quien te-
ría como ayudante de chauffeur en un ca-
li.ión do su propiedad, so Im apropiado 
la suma de $145.63, importo de un eheck 
que en papro de mercancías le entre^ 
Francisco Marcos, comerciante del pueblo 
de Cañas, para que lo hiciera llegar JI 
manos de la razOn social de C. Echevarri 
y Compañ'a. 
DESAPARICION 
Desde el día 4 del actual ha desapareci-
do de su domicilio, Gloria, 03, el menor 
r.afael Gonzile» Venogras. Su padre, Ra-
fael Gonz.ites Jóstiz, formuló la corres-
pondiente denuncia ante la policía secre-
ta 
HURTO 
El chauffeur Gonzalo Dfaa Sánchez, ve-
cino de Castillo 2G, le hurtaron en la ca-
lle de Monserrate un saco de vestir con 
20 pesos y varios documentos. 
ROBO 
A Jesús Fernández y Abeledo, le ro-
baron de "¡a híibitación que ocupa en Mu-
ner log frentes limpios y en buenas n^n a d,arse el ^ a z o » a fundir en el 
condiciones. abrazo sus corazones; a levantar ca 
. — . Cuba, la oatría hermana, el rinconcita 
DE LA S E C R E T A «risueño de la patria andaluza; viene 
con ellos la estirpe gloriosa de snq 
ocho provincias. Y con ellos auizá qul-
-rA. la rudeza del abencerraje de su 
indomable Sierra Nevada. Oigamos 
mies, cómo se oye a un sacerdote, al 
alto poeta cubano, doctor Alfredo Za* 
yas Alfonso, las palpitaciones vibran 
tes de Andalucía, que su espíritu ne' 
ticísñno atrapó en las horas que máa 
honran a un patriota; en las horas do 
lorosas del destierro. 
Adelante los que llevan cuando can 
tan y los que cantan cuando no pue* 
den llevar. 
Fernando RTV^RO. 
E c o s d e l 
V e d a d o 
a los dueños del establecimiento situado 
en Gallan», 33, de uegrarse a componerle 
un reloj ''uo le compró en 30 pesos y 
que no ha podido usar por estar descom» 
Umeeto. 
E n honor de Carlos Manuel de Cés-
pedes 
Invitados al efecto por su profeso-
ra señorita Rita Alonso, tuvimos el 
ralla. 103. ropas y prendas que esüma en , placer de al acto de hablar ^ 
300 pesos. ^ ^ J T ^ T . niños exponiéndoles la fiesta que 
r . * DENJTKCIA ! se ceIebraba en honor del hé dQ 
La formuló ante la Secreta Alfredo Ro-!la Demg-¡aKua 
sell. domiciliado en Merced, 38, acusando j La'señorita' Alonso cumpli6 su c0, 
metido narrando en breves palabras 
la vida del Padre de la Patria e in" 
culcando en sus alumnos el amor 
patrio.. i 
Pudimos (anotar (entre Ha conou-* 
irencia a la señora Francisca Alonsd 
de Ferrer, esposa del Administrador 
de la Zona Fiscal de la abana; el 
joven estudiante Juan M. Ferrer, la 
linda señorita Mirta Alfonso, al doc< 
tor J Pía y otros. 
Réstanos sólo felicitar a la culta 
profesora por su labor y por la ma-
nerasencilla como transmite e incul'1 
ci en sus alumnos el amor patrio, 
sembrando en sus tiernos corazones 
''a semilla del deber y del honor. 
Terminado el acto, la señorita 
Alonso obsequió a los alumnos con 
dulces y bombones. 
UlFIISTl 
Continuación del vapor americano kra 
linger" procedente de New York. 
MIECBIiANEAS: . ^ 
Torrcu* y Alerda: 7 bultos lúmpa-
" j . Marracó: 2 id id. 
B. Barbazau y Ca.; 3 cajas efectos de 
libros. 
G. iego : caja alfombras. 
1? G )>.: '5 cajas maquinaria. 
National City Bank: 1 caja efectos. 
Compañía Nacional de Comercio: 9 Bul-
tos accesorios. 
A Hnos. 2 huacales maquinas. 
F . Rollan: 1 caja accesorios para au-
t0'D. RulzBánchez: 8 cajas relojes. 
P. G.: 5 cajas accesorios eléctricos. 
M B.: 1 caja asientos. 
G. González. 4 cajas sombreros. 
M. Duls 2 Id muebles. 
p. González: 3 Id id. 
.T Z. • tlorter: 0 cajas maquinarla. 
É! Giistln. 3 pianos. 
nvana Auto y Ca.: 14 cajas accesa-
líOR. 
p, R.: 3 cajas aceite. 
F H. : 2 cajas vendaies. 
Fernández Abreu y Ca.: 10 cajas bote-
llas. 
G. G. C : Í'.O rollos cables. 
G Muñoz. 3 cajas efectoa de papel. 
G. Q G.: 37 cajas accesorios para au-
to 
D Ortíz: 7 calasefectos de droguería. 
Montalvo v Cárdenas- 1 caja puntas. 
A M. 1 caja dulces 2 id papel. 
G. E . : S bultos efectos de vidrios. 
A. B.> 7 cajas efectos para auto. 
F . F.': 1 caja peines. 
G. S.: 1 caja lustre. 
F. : 2.°. oalas biilanzaa. 
J. Barquín y Ca.: 20 fardos paja, 
p. Sánchez y Ca.: 20 id id. 
Ferrero y /nrraga • 0 id id 
Industrial Sombrerera. 2 id id. 
M. G. G.: 1 caja cuero. 
A. S.: 1 id id. 
G. M. G.: 1 id id. 
N. M. • 1 'A Id 
T. A : 1 caja efectos 
García Sell: 10 cajas serpentinas. 
Penabat linos: 2 cajas efectos platea-
dos . , 
G. E . .Tekins: 15 bariles cristalería. 
Escuela» Internacionales: S cajas impre-
Fernández y Ca.: 3 cajas sillas. 
.T. ML T. : 1 cala panel. 
Mlanco v Martínez: 2 caja>J películas. 
Tlavann yAdvertennign y Ca.- 5 barri-
ca ras v Vnrcesa : 2 cajaf. efectos. 
Jj. L , Asr-iirre: y Ca.: G2 cajas cartu-
chos y clavo?. 
G. Terrrui. 2 enjas aceite 
(L O.: 1 «"aja nccesorins para corsos. 
(5 TVJ O.: •'S calas lámraras. 
locación de Iglesias: 3 cajas papel>-
' ' M Plííclro: 3 cajas accesorios de fo-
toprnfín. 
K G • c!>íns ennenas. 
tp' w'.' 1 hnri-n eft̂ tos latón. 
W A. Cimpcll : 7 cajas accesorios 
Rl bultos accesorios pa: 
rí. iio^mt'tlcs. , „ f G T. • 1 rala rclfmins. Onba Oin-rcial y Ca.: 13 cajas alambre 
% f-nins ofeetns platead*?. 
Fernánciezy Cn.: 1 caja pie-
Onomástlco 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
Ca distinguida dama señora. Gloria 
Díaz, esposa de nuestro amigo el 
doctor Raúl d? la Vega, 
Tan-bién está de días su linda hlj^ 
Glorií». 
A ambas, nuestra sincera felicita-i 
ción. i 
L a Semana Santa en el Vedado 
Con la solemnidad de todos los 
años se celebraron los cultos de Se» 
inana Santa en los templos del Ve-* 
dado 
Durante los tres días se vieroq 
muy concurridos la Parroquial, loa 
Carmelitas y la Capilla de San Juan 
de Letrán. 
Los monumentos donde se guar* 
düba al Dios de los Amores eran 
hermosísimos; un sinnúmero de flo-
Tfs, plantas y luces daban a estos 
lugares un aspecto bello y digno. 
Eo el recorrido que hicimos noa 
hemos convencido una vez más da 
que e? pueblo cubano es genuínameo' 
te católico. 
Lorenzo Blanco. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y ^ s Y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e * * 
ITEFTÜNO T AMISTAD 




^ E . Mcncio: 3 cajas termómetros. 
crílb 
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lAMÍFIESTO 
M A N I F I E S T O 1,756.—Vapor americano 
l í l 'cKBIUB, capitán Bidgwí:y. procedento 
d- Baltunore y escala, consignado a Muu-
sJn Line. V B A I J T I M O R 75 
V I V E R E S : 4nn 
S Oriosolo y Co; 490 pacas heno. 
Cueto y Co t 250 barriles aceite. 
No jnarca: 500 barriles, ;!,347 sacos pa-
^aj'\ M. Costas: 25 cajas legumbres. 
Cvna V Saluya: 52 id id. 
PAPEL. . ' 
Suárez C.irasa y Co: 1,451 atados pa-
pel. 
Carvajal v Caballín • 457 id id. 
Suárez Gutiérrez Oo: 185 id id. 
Barand'.aran y Co; 480 id. 
Solana Hno; 523 id id. 
A. Montaña y Co: 876 id id. 
MI SCKLiAN KA S: 
D . A . Róuue y Co: 70 barriles grasa, 
25 barrilos aceite. 
Hasterrcínea Hno: 40 bultos caldera» 
y accesorifiS. 
W. A. Campbell: S huacales maquina-
ría. 
Havana Electric Ry P . y Co: 2 cajas 
id, 89 barrí K's obras de hierro, 1 en duda, 
Hiavairi Marine R y : 4 pi<;zas lingotes. 
F . Táqnechel: 64 cajas botellas. 
Compañía Nacional de Perfumería: 141 
ídem ideia. 
A. Crusellas: 32 id id. 
E . Lecours: 230 bultos aceite, , 20 id 
posta. \ 
Hershe/ Corporation: 1 coja peleas. 
A. M. González: 60 cajas lustro. 
A . M. González: 60 cajas lustre. 
M . Guerrero Sell; 1 caja casquetes. 
Droguería Johnson: 27 id botellas. 
A. Segarra: 4 id id. 
Compañía de Gaseosas y Aguas mine-
rales, 5 cajas maquinaria. 
R . LoTot: ;'• cajas brochas. 
Munson tí. Line- 1 litro 
Suárez y Méndez: barriles cristalería. 
G6mez Hno: 1Í3 id. 
Otaolarucíii y Co: 74 barriles id. 
M. Humara: 20 bultos id. 
B . Bey Doce: S3 id id. 
M. Bico: 33 id id. 
1¡ .Aragón: 14 barriles id. 
PC-rez y Sed: 2 caías ropa. 
Schuter v Zoller: 2 id id. 
. Moí¡a: 1 id id. 
F . López: 1 id id. 
J . Lliuas e hijo: 560 piezas accesorios 
para tubos;. 
A. E . LangViiíh: 3 sacos semillas, 300 
id alimento. 
Antiga y Co: 3 cajas efectos d¿ hierro. 
T . S. Hewey: (Isla de Pinos: 5 cajas 
tabaco?. 
Zayas Abren y Co: 109 barras, 193 
¡lanchas. 
Gancedo y García: 507 vigas. 
Gancedo y García • 597 vigas. 
A. Cagi'gas Hno- 130 id. 
Steell y Co: 300 ángulos, 8 bultos ma-
quinaria. 
F K U B B T E B I A : 
Ppns y Compañía: 6 bultos loza, no vie-
ne. 
M. Viar: 819 piedras de amolar, 2 en 
duda. 
E . Rentería: 21 bultos pernos. 
' B . Lanzagorta y Co: 860 bultos tubos. 
Fuente L'resa y Co: 511 bultos plan-
chas. 
,T. Aguiler i y Co: 250 atados acero, 380 
Ka-ras, 310 bultos tutos, 2 c-n duda. 
OE F I L A D E L F I A 
V. Hi l l : 13,358 cajas gas-lina, 10,000 ca-
jas petróleo. 
Quaker y Sunply Compary; 105 barriles 
aceite. 
M A N I F I E S T O 1.764. —Vapor americano 
E S P E R A N Z A , capitán Buff. procedenta 
de Xew Yor, consignado a W H Smith. 
V l V E B E S : 
II L Blun: 10 bariles whisey, 1 caja 
kcápsulas. 
Bustillo San Miguel y Co.: 25 cajas 
quesos. 
Fernandez García y Co. • 25 idem idem 
.7 Calle y Co.: 50 idem idem 
I^ozano Vega y Co.: 325 idem idem, 1 
caja ostras, 6 ¡macales cestos, 25 cajas 
panqué, 20 cajas peras. 
González y Suarez; 700 idem quesos. 
Kstévknez y Co.: 50 idem idem, 12 cajas 
cacao. 
A Falcon^ 42 cajas bacalao. 
R Suarez y Co.: 50 idem quesos 
Zableta y ' C o . ; 25 idem idem 
Isla, Gutiérrez y Co.| 50 idem idem 
Sobrinos de Quesada: 300 sacos frijoles. 
Swift y Co.: OiOO cajas quesos, 1 barril 
ostraa. 
A Canales: 200 cajas huesos, 20 idem,pe-
ras, 2 huacales cestos. 
Proveedora Cubana : 30 cajas conservas. 
P Barroso : 3 idem irtein. 
E Romero; 5 idem idem 
A Armand- 300 cajas quesos, 90 idem 
fruta1;. 
Cano Hnos.* 1 tina quesos. 
Fleischman y Co.: 100 cajas levadura. 
Hotel Plaza: 5 barriles carne. 4 idem 
gallinas. 
Kaolín : 1000 sacos peras 
J Gallarrot i y Co.: 12 alados quesos, 
1 huacal apio, 4 atados ostras, 2 terce-
rolas jamón, 35 cajas frutas. 
C C : 10 bariles cacao. 
J". Jira'mez: 30 cajas frutas, 1 idem car-
ne, 2 huacales apio. 
G Cotsoni; 24 cajas frutas, 1 huacal 
apio. 1 atado quesos, 2 cajis alcachofas. 
T oriega: 35 cajas frutas. 
T M Draper- 2000 cajas leche. 
Nestle A S Mül: y Co.: 12.780 idem id., 
(20 tn duda"», 
E N C A R G O S : 
Southern Express y Co. • 16 bultos ex-
presos. 
F X : 1 caja prendas, 1 ildem libros. 
Porto llican Express: 53 bultos ex-
I rosos. 
P : 35 ido mropa, calzado y anmeios. 
Mix Bros: 42 máquinas do escribir. 1 
Valuara y Benitez: 67 cajas bombillos. 
E Karman: 23 bultos cristalería. 
T E C* 14 bultos acesorios eléctricos. 
M I S C E L A N E A : 
J ,1: 50 cajas libros. 
National Cash P y Co.: 51 cajas regis-
tradoras y accesorios. 
Carballo v Martin: 3 barriles bulbos. 
.1 García Moré: :'>6 cajas papel. 
D F Prieto: 1 caja tejidos. 
Universal Film y Co.: 18 bultos pelícu-
las y anuncios. 
Zaldo y Martínez: 1 caja acesorios eléc-
tricos. 
H Vildosola: 1 auto. 
Thrall y Co.; 7 cajas acesorios eléc-
tricos. 
.T L H : Ct cajas tinta. 
G L Píarce: 5 bultos muebles. 
W H Smith: 4 barriles pintura. 
•T M Zarábeitia: 25 bultos relojes. 
Stall y Co. :• 103 bultos muelles. 
F S 1896 oultos accesorios para autos. 
S Cuevas: 3 cajas tejidos. 
G Y M : 2 bultos casquillos. 
S Cuervo: 1 caja maquinaria. 
G Smith; 1 caja nuncios. 
O. C A M; 1 caja accesorios para autos. 
R Carreras: 1 peno. 
Nacional City Bank: 1 caja para caudal 
(no viene). 
G C P : 1 caja tejidos. 
R P: 1 ídem taladros. 
Zayas Abren y Co.: 3 cajas algodón. 
A A 170 huacales varillas 
R López v Co.: 3 cajas gorras. 
U S P X : 96 bultos accesorios para 
untos (2 menos). 
M M: 2 huaacales herrero, 
V T: S; 1 lancha. 
(i Chonoy 12 baúles máquinas. 
Capestany Garay y Co.: 28 idem ídem, 
14 bultos relopjes. 
Continuación del vapor americano L A -
B E CAHOOX, de New York. 
-MISCELANEA : 
P Gómez Mena: 12 bultos maquinaria. 
• G E C : 1 caja aceite. 
C F S: 1 idem accesorios eléctricos. 
C E M : 2 ídem idem. 
Esp: 3 Mem idem. 
M S: 7 lelem idem. 
O S; 1 idem maquinaria. 
C L S: 8 idem aceesoríos eléctricos. 
12; 05 ídem idem. 
F A Lnivada: 140 bultos válvulas. 
c P: 250 cajas hojalata. 
Cuban Tire Rubber: 5 bultos matería-
C : 223 fardos alprodón. 
Nitrato Agoncy Co.: 2.195 sacos abono. 
Kinch : 25 Oidem idem. 
Swift V Co. : 200|3 sebo 
K G S- 3 cajas láminas. 
Di / t-T .le Correos: 100 bultos sulfato 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o 
^ L a m a A 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ^ p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r 
E f e c í o s d e O p í í c a 
e n D e p a r í a m e n í o a n e x o 
D e 5 a 6 , pro/esio, iQies 
y h o m b r e s de negocio 
A l g o n u e v o 
y s e r i o 
d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
ABSOLUTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
para e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GIHOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S © £ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
C A J A S 0 E SEGURIDAD A UH A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — OFICIOS No. 28. 
j4 V E N IDA T>E I T A L I A {Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulutla. 
M Capare C : 200 idem idem. 
H Bros: 1 cajas aceite, 31 bultos ma-j 
teríales. 
T F Tami l y Co.: 39 idem aceite. | 
Fábrica de Hielo; 348 cajas malta, 90i 
bultos plomo, 2.50O cajas hojalta, 140 id. | 
ladrillos, 2.292 bultos aceite y grasa (4 
ícenos). 
l E R R E T K R I A : 
J Fernández y Co.: 16 bultos accesorios 
para tubos. 
J Llimas e Hipo: 4 idem idem. 
Machín v Wal l : 5 ídem ferretería. 
P García: 8 idem ídem. 
Purdy Henderson: 15 bultos efectos de 
escritorios. 
Steel Cotnpany: 1.750 barras, 143 colum-
nas. 240 bultos maquinaría. 
Canosa y Casal': 81 idem ferretería. 
J González: 1 ducha. 
Q V; 14 bultos pasadores. 
E Saavedra y 12 idem ídem. 
B Lanzagorta y Co.: 34 ídem idem. 
A y Co.: 15 idem idem. 
Liozano y Co.: 255 idem feretería. 
J S Gómez y Co.: 17 idem idem. 
' "Viuda de O F Calvo y Co.: 9 idem cris-
taileria. 
R García Capote: 14 idem idem. 
2.2^4: 340 atados láminas. 
Fuente, Presa y Co.: 115 bultos ferre-
tería. 
J Aguilera y Co.: 4 idem remaches, 49 
ángulos. 
L Quesada Corporation; 2.00 rollos 
alambre, 25 ^aias pasadores. 
Casteleiro, Vizoso y Co.: 37 cajas para 
caudales. 
V Gómez y Co.: 221 bultos feretería y 
pasadores. 
C C C> S4 idem ferretería. 
Marina y Co.: 505 idem idem, 175 ac-
cesorios tubos, 720 cuñetes clavos. 
M A N I F I E S T O 1,757.—Vapor americano 
,T. R . P A U R O T T , capitán Phelan, proce-| 
dente de Kev West, consignado a R . L . . 
Prannan. 
MI SCFLiA N RAS; 
Nitrato Agencia y Co: 1,200 sacos hari-
na semillas de algodón, (320 menos), 90,720 
kilos abono, (27.216 menos.) 
Purdy y Henderson: 30T tubos, (192 
róenos.) 
Central Hormiguero: 803 railes, (423 
menos, (321 barras. 22 cuñetes pernos, 107 
id espigones, no viene.) 
Cuba Motor y Co: 18 autos, 74 bultos 
accesorios. 
P. Nazabai: 311 bultos maquinaria, y 
accesorios, ''294 menos.) 
F . C. Unidos: 11 bultos materiales. 
P. Castaño (Cienfuegos). 1,212 piezas 
maderas. 
R . Cardona: 9,258 id id, 2̂,951 menos.) | 
Brouwers y Co: 20 huacales ruedas. 
. Am. Motor y Co: 75 bultos acceso-
rios. 
Casteleiro Vizoso y Co; 40 cuñetes pin-
tura. 
MANIFIIOSTO 1.769.—Vapor americano 
K U A L I N G K N , .capitán Smitli, procedente 
de Now York, consifuado a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Proveedora Cubana: 2 cajas dulces; 1 
MANIFIESTO 1 771 
MASCOTTE, ..apilan M y e f e j ^ 
M. 
G. 
M A N I F I E S T O 1,759.Vapor americana 
H . M. F L A G L E R , capitán Morris, proce-
dente de enT Orieans y Tampa. consigna-
dr a West India Oíl" R . v Co 
West India Oíl y Co: 2.427,636 kilos 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 1,758.—Vapor noruegj 
EJ.lis, capitán Narve, procedente de New, 
Orleans, consignado a W. M . Daniels. 
\ J V E R E S : 
Bustillo San Miguel y Co; 50 cajas 
maíz, 2 cartones manteca, 80 id avena, 
2 id salsas, 2 id manteo.uilla, 10 atados 
espárragos. 
¡Morris y Co: 1 caja accesorios para' 
auto, 300 tercerolas manteca 50 cajas, 1971 
id, 39 barriles jamón. 
Fernández Garca y Co: 10 cajas carne, | 
1,000 sacos fríjol 
Porro y Co: 25 cajas maíz. 
Martínez Hno: 300 sacos harina. 
Wilson y Co: 5 cajas jamón, 10 idi 
carne. 
J . G. : 600 saces frijol 
S. C . : 750 id id. 
N . Pardo v Co: 4 caja? dulces. 
E . Hi. r 800 sacos frijol 
Armour y Co; 550 cajas salchichas, 9 
carros y accesorios. 
, Swift" y Go: 1 caja relojes, 1 id papo-
loria, 111 id carne, 5 id quesos, 20 id fri-
jol, 500 id huevos, 50 id salchichas. 
Frítot y Bacarisse: 300 tercerolas man-i 
teca. 
Libby eíl Líbby: 1,100 sacos avena. 
L . : 250 id id. 
I>. Suriol: 250 id id. 
77 : 300 id id. / 
L . 250 sacos maíz. 
A. : 208 id id. 
A. C. v Co: 500 cajas bacalao. 
J . Otero v Co: 564 sacos maíz. 
Am. Grocery- 38 sacos harina. 
A. Armand: 200 huaacles cebollas, 600 
(ajas huevos. 
Diego y 'Vbascal: 200 id id. 
N. Quiroga: 600 id id. 
J . Pérez v Co: 200 id id, 590 sacos ce-
bollas. 
Menocal y Norman : 10 barriles camarón 
S. y Co: 1,001 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Loredo: 1,200 atados duelas, (25 ter-
cerolas grasa". 
Ortega Fernández: 2,520 id cortes, 300! 
cajas aguarrás. | 
Yen Sancheón; 2,200 atados cortes. | 
Ribas y Oo: 100 cajas aguarrás, 4 id 
accesorios. 
Alvarez Gómez y Co: 6 cajas para auto 
Quartel Maestre: 1 caja tipos. 
Caula Y . Zibura; 11 cajas efetos varios 
United Trading y Co: 2 bultos maqut 
iiíiría. 
E . Galla: 4 cajas quincalla. 
Cuban Teléfono y Co: 1 caja cables, 200! 
piezas maderas. 
A. Alvarez: 3 huacales baúles, 6 cajas! 
maletas. 
T . Cagigas: 35 id calzado. 
B . F . ; 6 cajas accesorios para auto. 
B . Alonso: 1 id id. 
National F . T . y Co: 1 caja papel. 
,0 . Martínez Cartaya y Co: 35 bultos 
níctore?. 
González y Sainz: 1 caja medias. 
A . Vega: 3 cajas calzado, 9. letreros. 
.T. A. Dubreuíl: 3 cajas tejidos. 
Mosteíro y Co: 1 id medias. 
H . Swan: 1 caja papel 
Audrain y Medina: 25 cajas tinta y 
piedras. 
.T. Gnsé Sobrinos y Co; 22 bultos ma-
fin filarla, 
D. D. M. y Co: 2 cajas calzado. 
T . Gilí: 2 bultos estufas y accesorios. 
Z. M. : 20 cajas accesorios para auto. 
C. de A. de A . : 4 id id. 
C. Ricardo e hijo: 3 id accesorios eléc-
tricos. 
A . Menéndez: 4 id ropa. 
R . Karman: 8 cajas accesorios eléctri-
cos. 
D. Snárez: 2 id calzado. 
J . Aguilera y Co; 4 id cepillos, 15 id 
bultos lona. 
D. F . Prieto: 2 id tejidos. 
Gutierre:: Cano y Co: 2 id id. 
yalmafla y Benitez: 5 cajas alambre. 
J . Bo'téíló: 20 cajas máquinas de co« 
ser. 
Monlalvo y Corral: 1 id ropa. 
A. F . : 4 cajas tejidos y paraguas, I 
meno. 
Rodríguez y Aramburu: 1 caja medias. 
Hancock y Wilcox: 1 caja maquinaria. 
F . KaüH y Co: 1 caja ropa. 
Barrera y Co- 49 cajas hotellas. 
I I . M. T : 236 atados acero. 
Cuba E Supply y Co: 6 cajas acceso-
ríns eléctricos. 
Russoll Siaulding: 8 id id. 
P . de P. : 50 sacos alimento. 
G . Bulle y Co: 1,930 atados cortes, 
8 bultos muestras. 
Dr. Calvez: < bulto/» efectos de toca-
doí. 
Incera v Co: 16 'f ilo!? lona. 
F . Calvez: ' "ajas algodón. 
P. Gómez Cueto v <.•>: 25 bultos tala-
bartería. 
L . R . - 5-5 bultos arados y accesorios. 
.1. Carbonell Hno: 3 cajas talabartería. 
Carrillo y Fabar: 3 cajas id. 
F" S: 4 bultos maquinaria, 
marca: 13 cajas curios. 15 idem me-





R Portas: 15 bultos camas. 
A Castro y Co.: 17 idem idem. 
Compañía Cubana Industrial: 502 bultog 
tapones. 
Ell is Brog 151 bultos pasadores. 
B R: 710 idem idem. 
S Pérez A : 10 cajas barniz. 
Cñban Trading y Go.; 37 fardos sacos 
varios. 
E Lecours: 100 barriles sola. 
A Suarez :• 10 bultos aceite. 
F G Robins y Co.: 103 ídem muebles. 
R H : 319 listones de acero. 
G P: 46 huacales ruedas. 
G Romero: 12 bultos cristalería. 
P Alvares: 3 Idem Idem. 
Gómez Hno.: 18 idem idem. 
Pnarez y Méndez: 122 ídem ídem. 
Otaolaurruchi y Co.; 9 ídem idem. 
M Humara: 27 ídem ídem. 
Koca Kola y Co.: 55 bultos gas. 
F C del Norte: 1 bulto materiales. 
N Marino : 637 barras. 
Melchor A Dussau: 22 bultos máquinas. 
González y Co.: 250 bariles aceite. 
V 0 . D 1 A 
AQUÍ AI? 116 
Ellis Bros: 40 id id. 5 barriles go- idem de anuncios. 3 ídem papel; 200 idem 
wiskey. 
Romagosa y Co.: 28 cajas bacalao. 
Marcelino García: 179 idem ídem. 
A. F . : 200 sacos arroz. 
W. B. Pair: 100 cajas añil. 
C. Conde: 700 cjas cerveza; 462 me-1 
nos. 
J . López Soto: 4 cajas ^dulces. I 
Granera: 25 sacos garbanzos. j 
C. 1. A.: 30 sacos cacao. ' 
A. C . : 0C0 cajas sardinas. 
Fernández Trápaga: 5 fardos canela; 
5 idem especies; 10 sacos pimienta. I 
Fernández García: 70 cajas sardinas. 
American Grocery: 12 sacos frijoles; 5 ; 
idem chícharos;. 
Pont Restoy y Co.: 19 cajas vino; 10 ^ 
idem embutidos. 10 idem encurtidos. 
S. L . S. : 28 bultos víveres chínosñ ' 
S. S. Fridleín: 160 cajas sapoiio. • 
P. M. Cestas: 5 cajas papel. 
C E N T R A L E S : 
Cunagua: 4 bultos makuinario 
Privídencia: 2 idem ídem. 
Mreceditas: 4 ídem idem. I 
Unión: 2 idem idem. t 
Anudreita: 1 idem idem. 
Baragua: 1 ídem idem. 
San Antonio: 1 ídem idem. 
Hersehy Corp: 77 idem ídem. 
E X P R E S S : 
A. Exprés: 2 cajas medías. 
W. F l : 6 idem juguetes. 
Porto Rican Exprés: 8 bultos expre-
sos. 
P. : 14 bultos calzado, ropa y anun-
cios. 
C. F . : 7 idem idem. 
Barrera y Co.: 1 ídem gomas 
L . S. H . : 17 ídem efectos. 
F . M: 2 idem ropa. 
M. F . B . : 1 idem tejidos. 
F . B . : I idem efectos. 
P A P E L E R I A : 
Suúrez Gutiérrez y Co.: 3 bultos de 
efectos de escritorio. 
A. Suárez: 2 idem ídem. 
Gutiérrez Ca. : 2 ídem ídem. 
Maza y Go.: 1 ídem ídem. 
Solana Hermano: 2 Idem ídem. 
Barandiarán y Go.: 6 íde ídem. 
Trujillo: 1 idem idem; 1 ídem efec-
tos. 
B . Veloso: 21 ídem idem. 
Seoaue y Fernández: 19 Oatados de pa 
peí. 
National Paper: 2 fardos ídem; 130 i 
bultos efectos de escritorios. 
Snárez C'arasa y Go.: 5 ídem ídem: 10 
cajas papel. 
F . Sáinz: 200 cajas ídem. 
J . López y Go.: 38 idem sobres; 4 idem ! 
efectos de escritorio. 
C. v Co.: 8 cajas papel. 
E l M.: 6 bultos idem. 
L . L . : 20 idem idem. 
CALZADOS: 
Armour y De Witt: 4 cajas caizaao. 
F . R . : 1 ídem ídem. 
Amavíscal y Co.: 2 idem idem. 
C. Rodríguez: 3 idem idem. 
Turró y Go.: 5 ídem idem. 
Pons y Go.: 50 ídem idem. 
F . Roca: 1 caja cuero. 
Briol y Co.: 3 idem ídem. 
Compañía Nacional de Calzado: 4 idem 
idem. 
Cueto y Co.: 158 sacos estearina. 
A Miranda y Co.: 48 bultos sacos. 
DRÓGAS: 
M. Guerrero: 5 bultos drogas; 1 me-
nos. 
J . Ruiz y Co.: 2 ídem ídem. 
Internacional Drug Store: 2 idem Id. 
M. Pifiar: 21 ídem idem. 
E . Espino: 2 ídem idem. 
L . Plasencía: 6 ídem ídem. 
J . R . : 1 ídem ídem. 
F . Herrera: 110 idem idem. 
R . Carrons: 8 ídem idem. 
Majó Golomer: 91 idem ídem. 
F . Taquechel: 25 idem ídem 
F . P. W.: 8 idem ídem. 
Havana Drug: 6 ídem idem. 
A. C. G . : 9 ídem idem. 
M. Gutiérrez: 23 idem ídem. 
D. Milanés: 12 ídem ídem. 
G. Pujol: 15 idem ide. 
M. Criarte: 22 idem idem. 
Barrera y Co.: 94 idem idem; 1 ttimios. 
E . Sarrá": 493 idem ídem. 
Droguería Johnson: 450 ídem idem. 
Pt Guasch: 3 idem idem. 
usas, 
E , Lecours: 40 cuñetes pintura. 
Crusellas y Co : 3 bultos maquinaria. 
Bernal y Gómez: 2 cajas monturas. 
F . Palacio y Co; 3 átadua talabartería. 
T . A. : 6 barriles accesorios eléctricos. 
5. G. Day: 30 tambores carburo. 
Schluter v Co: 5 cajas calzado. 
Alvaré Hilo y Co: 12 rollos lona. 
Garay Uno: 30 id id. 
V . López: 29 bultos calzado. 
Vílaplana y Co: 10 barriles accesorios 
eléctricos. 
Pinos Farnóndez: 3 cajas accesorios de 
íotografíus. 
M. F . : 82 cajas maquinaria; 
i 'ARA C I E N F U E G O S 
A . Sabido y Co; 1 caja gomas. 
J . M. Alonso: Í3 barriles camarón. 
L . D. S . : 3 id accesorios eléctricos. 
D . López: 5 cajas talabartería. 
Muñoz y Agusti: 33 huacales accesorios 
monturas. 
P A R A CAI BAR l E N 
C . : i'.OO sacos frijol 
Nave: 2 cajas calzado 
E . Balquln C . : 1 id talabaxtería. 
M. Alvarez: 3 id calzado 
PARA SAGUA 
Swift y Co: 100 cajas jabón, 100 ata-
dos salchichas. 
M. Fernandez y Co» 3 cajas calzado. 
Billar y García: 1* Id id. 
Linares y Martinez: 2 id talabartería. 
Alvarez V Co; 10 rollo siena. 
:-»ARA N U E V I T A S 
F . Gorrita: 5 cajas talabartería. 
B . Sánchez e hijo: 8 id id. 
Cann y Kalminton. 7 cajas id. 
P A R A C A R D E N A S 
A . P. : 300 sacos arroz. 
Morris y Co: 100 *ercerolas manteca. 
Zabaleta y £ 0 : 9 rollos lona. 
Viuda P . Pérez; I t id id 
6 . Maceo y Co* (Manzanillo): 1 bici-
cleta. 
PARA MATANZAS 
A. Y . L . : 18 cajas libros. 
Colé: 600 sacos frijol, 2 menos. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
A . Díaz: 1 faja ca)zado. 
el*. 
Key West, consigiiado'a"Í' 
ti ,;n;rany G o . : l ( . a j a a c Í 0 & 
A. Suárez: 11 
• c i .ufL.frl í?íÍ Somhrcn Ex 
ruientes: 
L . López : 1 caja accesorios para h . 
í l . l í S ñ d J : — 
Pavaita y Blanco: 1 iii^n.' ,1 
Carballo y Xlartíi : 3 1 J f0 0n-
.). Accvcdo: l idem eiWl ' Wb0s 
A Sabido: 1 ^ j a . accesorios 
( ompama Pcrlumeria: 8 bultos 
F . Perdigo: 1 caja ferretería, 
MANIFIESTO 1.772.—Yaclil « 
SONICA, capitán Jhonsou. proce.W^ 
Nassau, consignado al cánitán Bte * 
E n lastre. 
SMAN1FI E'-ITO :—1,77.5. Goletn i , 
•Oitta di rrani" -apitán Klav- ^ 
ceden t e de Buenos Aires v eonrf'J'̂  
a J . Raicea lis y Ca. ' Con81í"H 
De Buenos Aires. 
Habana. ;l,.«i47 fardos de ta MÍO 
A. M. G. 272, id id. 'J 
F . G. 342, id id 
S. X. 865, id id. 
G. G. D. 10 id id. 
G. B. D. 803, id id. 
A. L . I). 05. id id. 
Do Montevideo. 
Rico. 100 fardos tasajo. 
Vicastero: 50, id id. 
M A N I F I E S T O : — 1,774, Gol* 
"M. .1. T.iylor- capitán Dnckosher"^ 
cedente de Gulfpert consíngnaéo'1 ! 
Gesta. 
Orden. 23,901, piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 1,76.1—Vapor americano 
L - K E CAHOON, capitán Willernh, pro-
cedente de New York, consignado a W. 
R. Smith. 
V I V E R E S : 
F . Bowuían: 200 cajas aguarrás. 
M. M . : 224 sacos arroz. 
Mestre v Machado; 400 sacos avena. 
Pv, iff y Co: 1,000" sacos arroz. 
A. T . O.: 500 id café, (3 menos.) 
P. V . : 25 Oíd tal. 
Santamaría y Co: 1,000 id avena, 2 
l-nlfns ácido. 
P A P E L E R Í A : 
Solana y García: 3 bultos cartón, 15 
atados papel. 
J . López Jt.: 163 cajp.«< id. 
Solana Hno; 403 atados id. 
V. Uno: 387 id id. 
A. M. G. - 773 id id. 
A. Revesado y Go: 10O id id. 
Barandiarán y Co; 368 id id, 2, 05 1J 
cartuchos. 
Compañía Litográfíca: 1 barril barnl*. 
DROGAS; 
Droguería Johnson: 73 bultos drogas. 
E . Sarrá: 10 Id id. 
Barrern y Co: 3 id id. 
A. v Co: 1 id id. 
C E N T R A L E S : 
Socorro; 2 bultos maquinaria. 
Macagua: 2 id id. 
Baguanos: 1 id id. 
Baraguá Sugar: 3 id id. 
M A N I F I E S T O : — 1,775, vapor Estó 
'•Alfonso X I I . capitán Morales, procedf 
te de Veracruz, consignado a M Oti 
duy. 
Con carga en tránsito. 
Opiniones del señor 
Francisco MontaN 
S e ñ o r Enr ique Aldabó 
Presente. 
Querido amigo: días pasados w 
he sentido bastante' mal, con fuerte 
dolores de e s tómago , sin poder pred 
sar la causa. 
Me acordé que te he oído Tarjas ve-
ces recomendar tu Trípte-Sec, cfr 
mo un gran digestivo; lo tomé tra 
días , d e s p u é s de las comidas, con m 
é x i t o verdaderamente asombroso, pnt; 
rae siento completamente bien, lo qni 
me hace en justo reconocimiento ( 
tu maravilloso producto, dirigirte i; 
presente para que hagas de ella el uso 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco Montaho, 
Habana, 29 de Junio, 1916. 
L o h e d i c h o y o y b a s t a . . . 
La 8a se cumplirá, mientras yo viva. 
No lo dudes y recuerda que el 8o es no mentir. 
jA trabajar! Ya tienes Via Libre. 
Pita duro, agita la campana y abre la palanca. 
S Y R G O S O L 
e s lo que t ú y otros m u c h o s n e c e s i t a n . 
T u b o t i c a r i o te d i r á || S y r g o s o l , s e v e n d e e n 
p a r a q u é s i r v e . ll t o d a s l a s b o t i c a s . 
DEPOSITARIOS: SARRA JOHNSON TAQUECHEL. BARRERA , MAJO COLOMER 
MAXTFTESTO 3,7tU.—Vapor americano 
K B N R Y M. F L A G L E R , capitán Whlte. 
procedente de Key 'West, consignado a 
R . L . Brannan. 
Armour y Co: fiO tercerolas manteca, 800 
atados corras. 
M f S C E L A X S A S : 
Lykes Jiros: 82 cerdos 
G . Llinas e hijo: 1.77Í tubos. 
R . G . Lanc: í2,986 tejas. 
Havana K. R. y Co: Si bultos materia-
les del viaje anterior 
F . G. Unidos- 2 id id, 1 locomotora. 
Cnban De-ítilling y Co: 391 bultos tan-' 
núes y accesorios. . | 
Papelera Cubanfi: 4í) caja» maquinaria. 
MADERAS!: 
H . L . Moseley: -1.088 piezas maderas. 
Las Antillas: 9?.7 id id. 
A. M. Fuenfrí y Co: 441 Id id. 
J . Andía: 1,577 id id; 
Gíimer. v Monte: 1,(515 id id. 
B . Cardona: 1,392 id id 
Cnban Luinher y Co- 3.537 id id. 
Fntcrprise Lnimber y Co: 4214 id Id. 
MANIFIESTO 1.762;—Vapor americano 
MORRO C A S T L B , capitán Keefe, proce-
dente de Tampico y escalas, consignado a 
W. H Smith: 
D E V E R A C R U Z : 
C. W, : 75 sacos caf(?. 
M. Humara: 10 cajas cepillos. 
A. Cruzado: 2 jaulas pájaros. 
D E P R O G R E S O : 
Compañía Cubana de Jarcia: 3 cajas de 
cadenas. 
M A N I F I E S T O 1.763.—Vapor americano 
MASCOTE, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a L . Brannan. 
Baragaá Sugar y Co.: 2 bultos de ma-
quinaria. 
Viuda , de Ofia: 1 ídem idem. 
l l n a l í y Co.: 10 bultos accesorios de 
electricidad. 
Compañía Cabana de Pesca y Navega-
ción- fi cajas pescado. 
Soiíthren Exprés: 1 bulto expre-sos y p» 
ra ôs señores siguientes; 
Muñoz y Agusti: 1 caja talabartería. 
Am. Motor: 1 idem accesorios. 
Banco National: 1 ídem efectos. 
Lee Baker: 1 idem idem. 
B. G. Si l l : 1 idem pescado. 
B . Hermanos: 1 idem efectos. 
G. A. Brown: 1 ídem idem. 
Aldabó: 1 ídem idem. 
Si Chappel: 1 idem sardinas. 
Mercadal y Go.: 1 idem efectos. 
A. Eagle: 1 idem idem. 
Internacional Drug Store: 1 idem de 
dulces. 
Knet y Kentbury: 1 idem idem. 
Arellano y Go.: 2 ladrillos. 
MANIFIESTO 1.705.—Vapor americano 
J . R. P A R R O T T , capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R . L . 
Brannan. 
Iglesias Díaz y Co.: 103 piezas maderas. 
Central San José: 12 bultos maquina-
ria. 
Hernández Bros: 300 idem idem para 
fábrica de hielo. 
MANIFIESTO 1.700.—Vapor americano 
L A K E MARKHAM, capitán Robb, proce-
dente de Norfolk, consignado a la H a . 
vana Goal y Co. 
Havana Goal: 2.380 toneladas de car-
b<5n mineral. 
MANIFIESTO 1.707.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R . capitán White, proco 
dente de Key West, consignado a R . 
L . Brannan. 
Swítf y Go.: 400 cajas huevos. 
N. Qníroga: 1300 idem idem. 
Armour y Go.: 27210 kilos carne de 
puerco; 15 cajas aceitunas: 100 tercero-
las manteca; (M) cajas; 10 piezas; 50 ti-
nas menudos de puerco: 1<X) idem de sal-
íhíchas. 4 bultos; 2G9 cajas puerco. 
M I S C E L A N E A : 
F . de Hielo: 378.400 botellas vacías. 
Crusellas y Co.: 2001!) kilos grasa. 
Industrial Vidriera: 250 sacol cal. 
Goodyear Tire: 1559 bultos materiales, 
Bromvers y Co.: 10 auts; 21 bultos de 
accesorios. 
W. A. Campbell: 4 motores. 
Lange y Co.: 10 autos; 3 bultos mate-
riales. 
Cuban Importación y Go.: 2 autos; 13 
) bultos materiales. 
Papelera Cubana: 424 idem maquinarla. 
M A N I F I E S T O 1.708.—Vapor americano 
.T. R . PARROT, capitán Phelan. puroce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Branan. 
Getman y Go.: 250 sacos maír.. 
Armour y Go.: 45777 kilos abono. 
Nitrato Agencia: 30288 ídem idem. 
Fábrica de Hielo: 115200 botellas va. 
cías. 
Ferrocarriles Unidos: 762 atados plan-
chas y ángulos. 
MANIFIESTO 1.770.—Vapor americano 
H . M. G L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Branner. 
J . Feo: 8105 kilos pescado. 
A. Armand: 400 bultos; 250 sacos de 
papas. 
Armour y Co.: 56 cajas menudos de 
puerco; 950 ídem quesos. 
Swítf y Co.: 75 tercerolas puerco. 
MISCELÁNEA: 
Crusellas y Co.: 20.025 gilos grasa. 
V . G. Mendoza: 10 bultos maquinaria 
Bruowesr y Go.: 5 autos; 5 bultos ac-
cesorios. 
Damboronea y Co.: 5 autos; 15 bultos 
occesorios. 
MADERAS: 
L . Díaz: 725 piezas maderas. 
R . Cardona: 3143 idem ídem. 
V . Vildosola: 1471 idem idem. 
Secreta 
L o ú n i c o es "Sukush". Parí demos 
• r^rlo so dan frascos de prueba gn 
t.-s de este prodigioso remedio de I-
Tndia Inglesa, tn la Agencia de "S" 
kush", L a m p a n l l a 70, Habana, (f 
11 a 12 a. m.). 
' Sukush" se vende en Sarrá, Joto 
son y rrincipf.les farmacias dt la ^ 
i'tíbiica ' oll 
¿ C a á l es el P ^ ^ V J * 
0 D I A R I O D E L A MAKI 
N A . 
P E R F U M E R I A 
i 
EXQUISITOS: I F L O R e ' ^ D E L TRIANON EXQUISITOS, j CLAVELES De ARCAPIA 
E s m u y difícil ofrecer p o l v o » m á s 
adherentes ni de m á s fina calidad. 
!ro£iiería Sarrá 
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H O Y 
MISMO DEBE USTED HACERSE EL EXAMEN 
DE SU VISTA EN E L GABINETE OPTICO DE 
para el DIARIO P E 
Las palmas, 24 de febrero. 
vn debo limitarme en estas cartas 
0 crónicas a dar a mis paisanos sim-
ples noticias de los hechos menudos» 
^ a ^ d a diaria en nuestro país. Con-
Sece (l'ie también por ellas conoz-
an las manifestaciones de progreso 
^ ^ B ^ ^^^^^ b a l , U n o s . 
5aueZa de las islas; las industrias 
algunas de las cuales ya 
Jevíten verdadera importancia. 
Sucede que aun entre nosotros 
"an inadvertidas o poco menos; la 
m-ensa, entretenida en los juegos do 
nuestra política, no se ocupa de es 
tudiar ni revelar esas aisladas pero 
valiosas formas de actividad indus- j 
triai, digmas de todo aplauso y Estí-
mulo. 
Hay aotií aleunos hombres laborío 
sos. emprendedores que, sin ayud;; 
ajena, sin 
Elección correcta de lentes y ajuste per-
fecto de armaduras. Variedad en mo-
delos de impertinentes. 
N E P T U N O 
2 1 
la octava do la solemnidad del Cor-
pus Cristi. 
La colecta voluntaria que se reco-
mienda en el indulto Apostólico en su 
artículo4, se h a r á en ambas diócesis 
de Camagüey y Cienfuegos '¡n los si-
guientes domingos: primero y terce-
ro de Cuaresma, de Ramos y Pente-
costés. 
' Dado en Cienfuegos a 19 de febre-
ro de 1919. 
Fr . Valentín Obispo de Camagüey, 
.Administrador Apostólico de Cienfue-
gos. 
Por mandato de S. S. I Antonio 
Báez, Pbro. Secretario. 
Anuncio de P. Iglesias. T. A-0425. 
lecciones de la experiencia y buscan-
do mercados al producto. 
Todas las tentativas anteriores ha-
bían defraudado los cálculos de quie-
nes las acometieron, por deucienciaa 
técnicas o práct icas . Ning-mo supo 
bien lo que hacía ; todos operaban sin 
conocimiento de las condiciones y ne 
cesidades del negocio en tanteos cos-
tosos, derrochando el dinero locamen-
te. Lo que se necesitaba era lo con-
t rar io : competencia, instinto comer-
cial y buena organización. 
Con estas garant ías so han funda-
do las nuevas empresas. Existen hoy 
en el Puerto, en terrenos de la Isleta, 
cuatro grandes factorías pesqueras 
que ensanchan diariamente susi opera-
ciones y que funcionan con muy buen 
resultado. Solo una de ellas PS extran-
una eran compañía para la explota-i ^era' alemana; las tres restantes per-
dón de la pesca en la costa de Afri-1 tenecen a sociedades canarias y repro 
salazón y preparación del pesca - i sentan un esfuerzo victorioso del ca 
 
otra fuerza que la suva 
propia, debida a su perseverancia en 
el írabajo. se han lanzado a estable-
cer empresas y explotaciones fabriles 
muy importantes. Una de esas tenta-
tivas, boy por fortuna en pleno éxito, 
c? la%de las p^equerías y salazones 
establecidas en el puerto de la Luz. 
El provecto de semejante industria, 
para la cual contamos con muchos 
elementos cooperadores, tiene nume-
rosos procedentes en Canarias Hac^ 
unos treinta nños se fundó en E-spai~n 
pital isleño. 
Pocas tardes ha, visité la de . los 
hermanos jorge García, vecinos del 
Puerto de la Luz, emprendedores e 
inteligentes. Gracias a su constancia 
en él trabajo honrado, tienen boy una 
buena fortuna, empleada en varias in-
dustrias que marcha prósperamente 
Poseen en el ramo de molinería y pa-
c y 
do; compañía do la que era presiden 
te. si no recuerdo mal ,el ilustre doc-
tor don Federico Rubio Desenvolvió 
el negocio en vasta escala, pero grvi 
ves errores administrativos trajeron 
un pronto fracaso, no volviendo a in 
tentarse nada en este sentido por 
asociaciones y capitales españoles. En 
cambio, hubo antes v destuiós dlver-, 
sa-s iniciativas extranjeras más o rne-• "a'J^ia la mepor instalación de Gran 
nos considerables, para proparar el Canaria, y su factoría pesqueña es así 
pescado y transportarlo a Europa | mismo la más importante de todo el 
Una compañía francesa, radmante en Archipiélago, 
Marsella, volvió a montar la Industria I E l ediñcio, todo do nueva planta, 
con podnrosos medios económicos.! construido en el mejor paraje de la Is-
aunque con la misma inexpenenc^ y i leta. junto al mar, comprende anchu-
desorientación que babían producido i rosos almacenes y depósitos, bien ai-
reados donde se prepara y coloca la 
mercancía . En tomo, tienen extensos 
terrenos cercados que utilizan como 
secaderos. E l agua abunda extraordi-
nariamente, utilizada en múltiples 
menesteres de las manipulaciones y 
faenas; un conducto lleva al mar di-
rectamente los residuos de la explo-
'dtt. En esta solo intervipnen mu-
jeres que ganan allí un módico jor-
nal, dos pesetas cincuenta céntimos, 
algo más que lo que les pagan los ex-
portadores de plátanos: por la faenp 
del empaquetado. A mano se hace to-
do allí, ofreciéndose un medio de v i -
da a gran número de madres de fa-
milia que no cuentan con otros re-
cursos para alimentarse y alimentar 
su prole. Alegres, satisfechas er 
1 ambiente sano, acompañan su 
trabajo con canciones y risas. Reint 
tan esmerada limpieza en todos los 
departamentos de la factoría que no 
se percibe el menor olor desagrada-
ble solamente las emanaciones sali-
nas y vódicas del mar cercano quo 
entonan los organismos. 
Los hermanos Jorge García dispo-
nen de una floti l la de veleros de su 
propiedad para la pesca en Africa. Se-
manalmente reciben grandes cantida-
des de pescado en sus pailebots y ba 
landres, acarreándolo desde el muelle 
en carros también propios. Después da 
mondados y limpiados cuidadosamen-
concienzucíamente aprovechando las 
te los peces (curbinas, chacaronas, al-
bacoras en su mayor parte) pasan a 
un departamento donde se efectúa e\ 
trabajo de la d«sescama mediante el 
empleo de unos adecuados aparatillos 
que manejan diestramente las obre-
ras. Luego son puestos a secar al ai-
re libre en los terrenos alambrados 
de que" antes bable, por espacio de 
diez o doce días Finalmente se api-
lan en enormes montones y se proce-
de a empaquetarlos formando Cada 
! paquete varias series de piezas que 
i se prensan con una máquina fabricada 
i en un taller de herrer ía de La Lu / , 
' invento de un industrial del Puerto. 
Toda esta faena se realiza rápida-
mente, pudiendo empaquetarse mu-
chos quintales al día. Para hacer y 
liar los fardos se emplean esterillas 
i y cuerdas elaboradas en el país. 
1 Se prepara también bacalao, que se 
ha acreditado mucho en Gran Cana-
i ria y que, durante la guerra, se ex-
gunos cambios en la legislación sobre 
ayunos y abstinencias que pudieran 
dar lugar a dudas. Nos creemos obli-
ga,dos a hacer alguna aclaración pa-
ra que todos sepan a q"¿ atenerse. 
De una parte el mismo Código noñ 
dice en su can. 1253 que los indultos 
particulares, como es el concedido 
en 1910 por S. S. Pío X , de f r . no 
cambian y permanecen en pu vigor 
por el tiempo que hayan sido conce 
didos (en nuestro caso hasta el afim 
1920). De otra parte sabemos por la 
respuesta que el Emmo. Card. Gas-
parri , ha dado a una consulta oue hu-
bo de elevarse a la Comisión P. en-
cargada de interpretar el Código que, 
aunque es verdad que no cambian con 
la publicación del nuevo Código los 
indultos particulares y permanecer, 
en su vigpr, esto debe entenderse 
tan sólo en lo qu? tienen de favo-
rables sobre el derecho común, y no 
en lo quo resul tar ía ya odioso des-
portó en grandes partidas para Espa- pues del Código : o, lo que es lo mis-j 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E SANTIAGO D E CUBA 
( Santiago de Cuba, Abr i l 18, 10 p . m . 
Cor gran «'oncurrencia de fieles 
i celebráronse eu todas las iglesias los 
Divlnios Oficios. Elsta tarde salió 
del templo de Dolores la procesión 
de la Virgen patrona de aquella pa 
mír la la , recorirendo las principales 
calles. Llamó la atención por lo bien 
; organizada. 
—Se ha cumplido el programa d'i 
festejos acordado para celebrar ei 
natalicio de Carlos Manuel de Cés-
nede? habiendo hablado en el Ce-
menterio el cenador licenciado Ma-
.rmel Fernández Guevara, quien pro-
nunció un magistral discurso sobre 
los principales pasos de la vida del 
Márt i r de San Lorenzo. A todos los 
actos celebrados ha concurrido nu-
meroso público, aplaudiéndose entu-
siást icamente la gestión de la Aso-
ciación de R<;pórters para celebrar 
; tete centenario. 
—Esta noche sale un tren excur-
sionista para Bayamo y Manzianillo, 
donde se sabe reina mucho entusia'r 
i ir.o. 
los desastrosos resultados anteriores. 
Aouella empresa disponía de vapores 
perfectamente acondicionados pa^a 
el transporte que llevaban i Marse-
lla el pescado en cámaras frigoríficas 
Hacía dos expediciones por mes. A l 
cabo de poco tiempo, por las causas 
áímntadaa, vinieron el desastre y la 
bancarrota Transcur r ió un lorgo pe-
ríodo sin mií5 rada nuevo so intenta 
a no ser el establecimiento de mo-
destas factorías en los islotes Ale-
grar za y Graciosa por gentes del país 
que también fracasaron en su enr 
reño. 
No obstsnto, se insistía er señalar 
ese genere de industria como una de 
las actividades más fructíferas y re-
numeradoras que podían emprender-
se en el Arcbiniélaaro. La inmensa r i -
queza ictiológica de esta zona marít i-
ma, sobre todo de-las aguas africanas 
entre Cabo Blanco v c^bo Bojador. 
donde nuestros pailebots prardican la 
pesca desde muy antiguo, asegniran 
una materia explotable-sin ñu. Falta-
ba tan solo organizar la explotación 
ña y Portugal. La albacora es materia 
de preparación especial en un depar-
tamento quede está también especial-
; mente dedicado, a fin de obtener el 
atún, objeto de un comercio activo y 
i de una considerable demanda El pes-
j cado salado, que se prepara en la 
factoría reúne condiciones inmensa-
! mente superiores al "salpreso" que 
i constituye aquí la base de alimenta-
ción de las clases populares. Es man-
:'ar delicioso que puede servirse en 
la mesa riel rico. 
La obra más difícil que tuvieron 
que acomefer los hermanes Jorge una 
vez planteada y desarollada su in-
dustria, fué la de abrirle mercado 
fuera de las islas. Una activísima pro-
paganda mercantil, unida a la inme-
jorable calidad del producto, ha lo 
grado acreditarlo en varios paíoc-s. 
Hoy lo exportan extensamente, y los 
pedidos aumentan sin cesar. Han 
triunfado su espíri tu emprendedor y 
su inteligencia. 
Las demás factorías naqueras, 
aunque importantes, no lo '*.on tanto 
como ésta que he querido dar a cono> 
cer a mis paisanos. Bien lo merecía. 
Es una fuerza industrial en píen/ 
desarrollo, obra de la actividad pr i -
vada y demostración de que aquí los 
capitales acumulados e improductivos 
pueden trocarse en fuentes de engran-
decimiento social si se aplican a fines 
útiles, 
Francisco González Díaz, 
mo, en virtud del indulto no nos obli-
san las disposiciones del Código fue-
ra de lo que en el indulto se ordena; 
Casaquín. 
TENTATIVA D E SECUESTRO? 
El jamaiquina Frederick Gabay t ra y en vir tud del nuevo der^ho c o ^ m I tó de 
no nos obligan aquellas disrosiciones 
m ñ 
Los ele;í'iiiios cubierto- de meaft qu í 
recibe y x'tíiuXe "IS! Bosque tic Bolonia," 
«i.ii crar.uüi ca los ctornamer.tt!. H a y va-
rlfición Je lorm.'.s. 
»lt, 5 Ab, 
D i ó c e s i s d e C i e n f u e -
y C a m a g ü e y , 
CIRCULAR 
Damos por reproducido en esta Cir-
cular el "Indulto acerca de a absti-
nencia y el ayuno," que se ha publica-
do en el número anterior por el Ex-
celentísimo señor Obispo de la Ha-
bana; pero Como en el nuevo Código 
ue Derecho Canónico se introducen al-
del indulto que ya no figuran en el 
derecho común. 
Por lo tanto, aprovechándose de 
la parte favorable del indulto y del 
Código, los días do ayuno y de absti-
nencia para Cuba son los siguientes; 
1—Para los de la raza blanca. 
' Dí4f; de ayuno con abstinencia: son 
el miércoles de Ceniza y los viernes 
de Cuaresma Días de ayuno . in abs-
tinencia: los miércoles de Cuaresma 
y el Jueves Santo. Días sólo de abs-
tinencia: las tres Vigilias de Pente^ 
costes, Asunción de la Virgen v Nati-
vidad de Nuestro Señor Jesucristo 
(esta, úl t ima anticipada al sábado pro 
cedente, por indulto de S. S, Bene-
dicto XV.) 
i 2,—Para los indios, negros, asiáti-
i eos y mestizos, siempre que éstos sean 
hijos de padre moreno e indio y ma-
dre blanca, o de madre india o mo-
rena y padre blanco. Días de ayuno 
con abstinencia: sólo los viernes de 
Cuaresma, Días de ayuno sin absti-
nencia: ninguno. Días de abstinen-
cia sin ayuno: la Vigilia de la Nati-
vidad del Señor (én la forma antedi-
cha para 1:18 blancos.) 
Los comprendidos en el número 1 
pueden comer carne todos los días 
¡ prohibidos por la iglesia, menos los 
arriba indinados de ayuno con absti-
nencia o de sólo abstinencia para 
I olios. 
Todos, así los comprendido* en el 
número 2, como los comprendidos en 
el número 1, pueden comer huevos y 
lacticinios en la colación vespertina, 
y lacticiidos guardando la parvedad 
de la materia, en la colación matuti-
na. Todos pueden igualmenie promis 
cuar en las comidas los días en que 
se les permita comer carne. 
Por lo que hace al cumplimiento 
pascual, es. como antes, tiempo há-
bi l el que va de la Septuagésima a 
Báez, de seis años de edad, en la 
fábrica de cemento de este pueblo. 
Al presentarsa el padre de la menor 
por los gritos que daba su hijo Ra-
món, tuvo que hacer uso del machete 
para evitar el secuestro. 
Gabay fué detenido por la guardia, 
rura l y el juzgado ac túa . 
Valdés, corresponsal. 
PROCESAMIENTOS 
Camagüey, Abr i l 18. 
E l Magistraio señor Gonzalo del 
Crltttú iiomorado juez especial, dic>.. 
aver auto procesando por los delitos 
de disparos de arma de fuego, le-
BAUL 
TIPO [SPECIAL DE 
INDESTRUCTIBLE 
Por sus valiosos materiales no tienen compe-
tencia ni en calidad ni en precio. 
D e s d e 
"LA G 
Obispo y Coba. M e r c a M y Co. 
Maletas de cuero, desde $10, en todos los 
estilos. 
fcdones graves y prevaricación» a Jo-
sé García Busro, jefe de la Policía 
Especial, y Manuel Zaldívar Cama-
cho, .sargento oe la Policía Munici-
pal, y por prevar icación a los poli-
cías municipales Rodolfo Fals, Ulisea 
Aranro y Escoban Garc ía . 
La víctima, que es un obrero es 
piJiol. se halla bn la Quinta de Saluí 
de la Colonia curándose de las her í 
das que recibió . 
E l Corresponsal.; 
, mmm más it n i ; 
EXPSÜA H U a 3AI9 t a PASBFU. 
deria m n m t m m * 30, 
U MUOK 1 M i S GÍKGiLL* DE ÍPLICÍR ? 
De venta en las princip^Iei Farni\cia,s y Drpgüérf&s 
Oí sito R e l t ^ A¿uiar ^ Obrapía: 
U N A O C A S I O N 
PARA COMERCIANTES Y FAMILIAS 
Se saldan por la mitad de su valor 
las existencias de una casa de Ro-
pa y Sedería antigua en la Ciudad. 
Va quedando poco y es de necesi-
dad liquidarlo en seguida* 
R A L L A 1 1 3 . a l t o s . 
Vi-
C. 3098 alt. 6t.-8. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
G r a n E x c u r s i ó n 
M A T A N Z A S 
D O M I N G O P R O X I M O , 1 3 D E A B R I L . 
S a l i e n d o d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a s 7 y 0 1 A . M . » y r e g r e s a n d o d e M a t a n -
z a s a l & s 3 y 5 0 P . M . 
P A S A J E S I D A Y V Ü E L T A i 
1 Ba C i a s e ; $ 3 , 9 5 - 3 , a C i a s e s $ 2 , 5 0 
Los boletines para esta Excursión estarán de venta en el Departamento de Pasajes 
Prado, 118, el viernes y sábado próximos, y en la Estación Central eí domingo por 
la mañana, antes de la salida del tren 
FRANK ROBERTS, Agente General de Pasajes. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
' L A T I N A J A 6 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
^Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi* 
ííte eíta acreditada cnsa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 18.00. 
„ 90 „ 21.00. 
„ 118 25.50. 
120 29.50.^ 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a 
a 
l E C H E W)E SIU CABA A o • o a a 
E L Q U E POR GANAR U N O S C E N T A V O S L E O F R E C E 
¡PRESOS E S T I L O L I T O G R A F I A FALSIFICADOS 
PARA M E T E R L E E N UN LIO J U D I C I A U 
NO M E R E C E S U A T E N C I O N . 
S O L A M E N T E 
L A C A S A T R U J I L L O - S A N C H E 2 
T I E N E P A T E N T E PARA IMPRESOS; 
E S T I L O LITOGRAFIA. 
TENEMOS UN DIBUJO REGISTRADO PARA 
CADA COMERCIANTE 
Ü V E N G A A V E R N O S ! ! 
T R A B A J A M O S A T O D A S H O R A S 
rapjJiiLL®=s¿MicisiisEB a ©ja c 
DIBUJOS C O M E R C I A L E S 
L I B R O S PARA E L C O M E R C I O . O B J E T O S D E 
ESCRITORIO. S E L L O S DE GOMA 
M O N S E R R A T E 1 2 3 . E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y 
I M P O R T A D O R E S j 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Abril 19 de 1919 DIARIO DE LA M A R I N A P/rsclo: 3 ceitav>s 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO OAOINAAIO No. 343 del DJA 19 de Abril de 
LISTA coinlsti HJ los mw i n n i h ! tamil al olí) u n al Oiui] DE U 
4 , 4 4 r , . 1 0 0 , 0 0 0 | 8 , 8 8 3 , , • 4 0 , 0 0 0 J T S . S T I • . , 2 5 , 0 0 0 | 2 9 , 2 3 2 , . I O O O q 
I Ba^fludnes di HUJ, aitiriar y mliñv ai iri i8r práa j , liiiJf js 4.44) y 1442 ' W tiyr^ttnwi^o».^ <• ftOü ai reato de ta cpntpna > »rtmer premio. Tí 2 AproMacioass de $530 doterlor y pustsnor al ŝ iuila prdinio aúiHjros 8.882 y 8.884 W aproxinnu-loi»'» df 1100 al reato de ta cernen» <1«'> seirunrto premio. 
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2 9 PREMIADO EN 100.000 PESOS í VENDIDOS AQUI, SE PASA EM EL ACTO 
¿ 9 . ¿ , 3 Z | | i, 10.000 11 ^ 
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